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RESUMEN 
 
El diagnóstico del sistema ambiental de las microcuencas que abastecen los 
acueductos de Yarumal y La Bananera en el municipio de Pereira; se convocó 
desde el grupo GIAS, en el marco de un proyecto de investigación denominado 
"Evaluación de la sostenibilidad de los acueductos rurales de Pereira", proyecto 
financiado por la UTP.  De manera que el presente trabajo se enfocó en los 
elementos que inciden en la generación de riesgos sanitarios; donde se evaluó en 
una primera parte, aspectos biofísicos y socio económicos; los cuales permitieron 
inferir para el sector de Yarumal, que las microcuencas que abastecen a este 
acueducto, presentan un muy buen estado en calidad y disponibilidad en épocas 
de lluvias regulares; sin embargo en épocas de intenso verano,  el caudal 
disminuye significativamente, así mismo se encontró que unas de las principales 
amenazas, en estas dos variables esta asociada a incendios forestales, y probable 
disminución de caudales por plantaciones extensas de pino y eucalipto.   
 
Por el contrario, en lo referente al estado de la microcuenca la Bananera, los 
riesgos observados son altos, por el tipo de uso del suelo de su entorno, que 
corresponde principalmente a los cultivos de granadilla y cebolla; los cuales por 
sus características requieren agro tóxicos para su buen desarrollo; además de mal 
manejo de los residuos sólidos, por parte de los visitantes y locales; además poca 
área de bosque protector en las márgenes de la quebrada.  
 
 En la segunda parte que correspondió a la caracterización de actores sociales, se 
observó en el sector de Yarumal que el acueducto es Organizado y ha realizado 
una muy buena labor en el mantenimiento de la microcuenca, y se identificó una 
baja capacidad de las instituciones públicas y privadas que hacen presencia en la 
zona y que tienen funciones asociadas a la sostenibilidad de las mismas. En el 
  
XI 
 
área de la Bananera. Los resultados referentes a calidad del recurso, hablan de la 
baja capacidad de los actores responsables del estado de la misma en lo referente 
a la sostenibilidad.  
 
Por último se observó que las personas en las áreas de estudio se organizan 
socialmente de manera piramidal, y dependiendo del lugar que ocupen tienen 
acceso a bienes y servicios en cantidad y calidad, teniendo como causa 
fundamental la perpetuación del poder de unos pocos que han sabido sostenerse, 
acosta de trabajo y la pobreza de los demás; por otra parte se encontró una 
política pública inconsistente, y confusa, pero que sin embargo tiene herramientas 
que permiten abordar de manera integral este tipo de territorios. Y En este sentido 
se dio la relevancia a abordar las problemáticas ambientales como eje 
fundamental de un análisis más profundo, de cómo se construye la realidad, de 
una forma más adecuada para todos los habitantes de este planeta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de estudio, es determinar las condiciones actuales de tres microcuencas 
que abastecen dos acueductos rurales en lo referente a probables riesgos 
sanitarios a los cuales están expuestas las personas que se abastecen de estas 
fuentes de agua, por medio de acueductos de carácter comunitario con baja 
capacidad tecnológica y que se encuentran en zonas rurales. 
El trabajo se realizó en el municipio de Pereira en áreas rurales distintas. Una de 
ellas hace parte de la vereda de Yarumal en el corregimiento de Arabia y la otra 
corresponde a un sector de la vereda de la Bananera que hace parte a su vez del 
corregimiento de la Florida.  
 
El diagnóstico ambiental para determinar qué factores inciden en la calidad y 
cantidad del recurso hídrico, en las microcuencas el Paraíso, las Damas y la 
Bananera, corresponde a un tema actual de la sociedad en general, que  ha 
venido observando cómo se han contaminado y disminuido los cauces de los 
cuerpos de agua; teniendo entre sus consecuencias el aumento de las 
vulnerabilidades asociadas a riesgo sanitario para las poblaciones sometidas a la 
precariedad de sus recursos, como resultado de una baja capacidad de las 
instituciones públicas de incluir a todos los sectores de la población en los planes, 
programas y proyectos que ejecuta, para mejorar así, las condiciones de vida de la 
sociedad en su conjunto. 
 
Sin embargo en un país como Colombia regido por un modelo oligarca, que se 
soporta en la democracia de los pocos que entienden de temas políticos; la 
equidad y la justicia es una situación desconocida para la mayoría de los 
colombianos, que se tienen que adaptar a la vida con  recursos mínimos que 
limitan la capacidad de responder adecuadamente a las exigencias del medio y a 
las propias; como es el caso de los acueductos comunitarios que se formaron por 
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una necesidad colectiva de abastecerse de agua, para el desarrollo de sus 
actividades cotidianas.  
 
En este contexto, el trabajo se fundamentó, en analizar diferentes componentes 
que inciden en el comportamiento de las microcuencas; sin embargo es relevante 
mencionar que esta investigación no abordó a profundidad todas las relaciones 
que se dan al interior y exterior de los sistemas ambientales trabajados, debido al 
grado de dificultad que ello implica; pero si aporta información y un análisis del 
estado de las mismas en aspectos geográficos, que abarcan la descripción del 
territorio, de los actores sociales que inciden en los procesos de gestión integral 
del agua, de identificación de amenazas originadas por los usos del suelo en 
calidad y disponibilidad del recurso hídrico y priorización de las causas que 
generan situación de riesgo sanitario para estas poblaciones.  
 
Así mismo, complementado con una reflexión de como se percibe el 
funcionamiento de la sociedad colombiana a nivel general, desde un punto de 
vista muy personal, producto de como observamos nuestra realidad y la de 
nuestros conciudadanos; con la intención de encontrar en algún momento 
estrategias que permitan tender a un desarrollo sostenible digno de cada 
ciudadano y de los ecosistemas en cuestión. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El modelo de desarrollo implementado desde el año de 1970 en los planes, 
programas y proyectos de las áreas rurales, llamado revolución verde; a incidido 
en la degradación de la calidad y disponibilidad de agua en las quebradas de la 
zona rural del municipio de Pereira; generando riesgos sanitarios que están 
asociados a los usos del suelo de las zonas aledañas a las microcuencas que 
reciben por escorrentía agroquímicos como plaguicidas y fertilizantes,  que pueden 
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llegar a causar enfermedades en poblaciones que se abastecen de este tipo de 
quebradas. Y que además cuentan con sistemas de acueducto de baja capacidad 
tecnológica que básicamente realizan desinfección con cloro, sedimentación de 
partículas en el agua y finalmente distribución de la misma. 
 
No obstante, la manera de acércanos a la comprensión de esta problemática 
ambiental, es a través del diagnóstico del objeto de estudio, que cumple como 
función social, la prestación de un servicio indispensable en el desarrollo de las 
actividades básicas humanas, como lo es el suministro de agua potable. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
Como antecedente histórico del detrimento de la potencialidad de los ecosistemas 
de las zonas rurales en Colombia, está la implementación de la política mundial de 
revolución verde en el año de 1970 que pretendía erradicar el hambre del mundo 
aumentando la producción y reduciendo el tiempo de cosecha. (FAO, 2009) 
 
Este paradigma cambio la manera de concebir la agricultura tradicional, se pasó 
de cultivos diversificados a monocultivos, lo cual ha llevado a un muy rápido 
detrimento de los suelos colombianos, y  ha obligado a los agricultores a depender 
de fertilizantes sintéticos por su efectividad y baja  inversión, en comparación con 
los fertilizante orgánicos, que en la mayoría de los casos no son igual de  
eficientes; además, por la simplificación de los ecosistemas, han desaparecido 
especies controladoras de plagas en los cultivos; lo que ha obligado a las 
personas a utilizar  permanentemente plaguicidas, generando perdida de la 
diversidad genética, deterioro ambiental de ecosistemas frágiles, amenazas a la 
salud pública; presión a  los recursos hídricos, usados para irrigación de los 
monocultivos y como recolectores de estas sustancias toxicas.  
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De otra parte, en la actividad pecuaria, la tecnificación, primordialmente en la cría 
intensiva y la selección genética, produjeron altos rendimientos y expansión de 
esta actividad, lo cual ha generado efectos similares sobre los ecosistemas 
mencionados anteriormente.  
 
La profesora Ana patricia Quintana en el año 2008, en su tesis de doctorado 
establece que esto socialmente implicó el aumento de la marginalidad, la pobreza 
y la violencia por efecto de la dependencia  creciente de fertilizantes y plaguicidas, 
el desarraigo de patrones culturales autóctonos en el manejo de los agro 
ecosistemas; el endeudamiento de los campesinos, el desplazamiento de los 
habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades y áreas naturales para ser 
colonizadas, sin mencionar el cambio de uso del suelo de grandes hectáreas a 
ganadería por el fenómeno del narcotráfico que profundizo esta problemática.  
 
Luego de este contexto general, las condiciones ambientales del Eje Cafetero 
están lejos de ser satisfactorias; la ausencia de un buen diagnóstico ambiental de 
la región, y de programas de monitoreo, han sido un obstáculo para evaluar y 
examinar las transformaciones de los sistemas ambientales, por la implementación 
de la política tratada con anterioridad. Además se conoce poco sobre la calidad y 
cantidad del agua. (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000)   
 
En el informe de Resultados de la Gestión en Risaralda 2004 – 2007 está 
consignado que se desconoce por parte de las autoridades públicas el 
comportamiento de las quebradas locales, lo que ha permitido que las políticas no 
estén acordes a las necesidades de estos territorios. 
 
Como consecuencia de la inadecuada administración del recurso hídrico, en 
Colombia, en el año de 1991 se dio en el país una epidemia de cólera que mato a 
208 personas e infecto a 12210, desastre que visibiliza la importancia de 
garantizar a todos los ciudadanos una adecuada calidad de la fuentes de agua.  
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Antecedentes de investigación en estos objetos de estudios,  son las realizadas 
por grupo de investigación de la Universidad del valle – CINARA; en zonas con 
características similares, las cuales han comprobado que la principal  fuente de 
suministro de agua en la región andina es de carácter superficial, y que debido a la 
topografía montañosa, a la pobre protección de las fuentes de agua y a las 
prácticas inadecuadas en el manejo y disposición de las aguas residuales y los 
desechos  sólidos, el riesgo sanitario es alto,  en este sentido la protección de las 
áreas de captación son vitales para reducir las amenazas a la salud humana por 
agentes patógenos y desequilibrio en los ecosistemas que pueden generar riesgos 
de enfermedad, muerte y deterioro en las potencialidades naturales de los 
ecosistemas.  
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo surge a raíz de la convocatoria para tesistas, que hizo el Grupo de 
Investigación de Agua y Saneamiento Básico de la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el propósito de poder 
contar con información base del estado del recurso hídrico en lo que respecta a 
calidad y oferta hídrica de las microcuencas que abastecen los acueductos rurales 
de Yarumal y la Bananera; además de la descripción de los componentes del 
sistema ambiental; esto en el marco de la política de responsabilidad social de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Por otra parte, es una investigación que contribuye a consolidar nuestro proceso 
de formación profesional, en el sentido que nos acercó a una problemática 
ambiental local real, y a reflexionar de manera más elaborada sobre el 
comportamiento de dos unidades territoriales específicas, y su relación con la 
manera como se organiza la sociedad colombiana en el territorio rural. 
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Es necesario mencionar que cuando se consultó información secundaria sobre los 
componentes ambientales de las microcuencas, no se encontró información 
precisa; lo que implicó para el reconocimiento de las microcuencas levantar 
información primaria y sistematizarla, estableciendo la línea base de información 
de los componentes del sistema ambiental. Lo que significa que este documento 
es un aporte en información del estado actual de estas unidades territoriales.  
 
Finalmente es importante mencionar, que la redacción de los objetivos del trabajo 
se reestructuró, para expresar de manera apropiada las pretensiones del trabajo 
de grado, y por ende se ajustó, a los nuevos requerimientos que permitieron dar 
coherencia al documento final. 
 
2.  OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
 
Diagnosticar el sistema ambiental de las microcuencas que abastecen los 
acueductos de Yarumal y La Bananera en el municipio de Pereira en los 
elementos que inciden en la generación de riesgos sanitarios. 
 
2.2  Objetivos Específicos 
 
1. Evaluar los aspectos biofísico y socioeconómico de las microcuencas, y 
establecer probables riesgos sanitarios. 
 
2. Identificar el rol de los actores territoriales internos y externos que influyen 
en un proceso de gestión integral del recurso hídrico a nivel local, de 
acuerdo a su función, y representarlos en un mapa de actores. 
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3. Determinar bajo que racionalidad se desenvuelve la sociedad en la 
microcuenca; la política colombiana que incide en el desarrollo sostenible 
del recurso hídrico, y la importancia de trabajar las problemáticas como 
objeto de estudio.  
 
3. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
3.1 ALCANCES 
 
 Información actualizada de variables que implican posibles riesgos 
sanitarios para las personas de las microcuencas en lo referente a calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico. 
 Identificación de los actores que inciden directamente en un proceso de 
gestión ambiental por su función e intereses.  
 El desarrollo del tercer objetivo es reflexionar, sobre cómo la condición 
natural humana ha llevado a generar sociedades complejas en sus 
relaciones, que han ocasionado efectos adversos en las relaciones del ser 
humano con la naturaleza, entre los individuos y en su comportamiento. Las 
cuales se evidencian claramente en el funcionamiento social y ambiental de 
las microcuencas estudiadas.  
 
 3.2 LIMITACIONES 
 
 No se analizaron concentraciones de agrotóxicos en el agua. 
 No se encontraron datos históricos sobre el comportamiento de los 
caudales de las microcuencas, por lo tanto no se pudo inferir cambios de 
comportamiento de las mismas en el tiempo.  
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4. SIGNIFICADO Y APLICACIONES 
 
4.1 SIGNIFICADO 
 
Los diagnósticos a microcuencas son de gran importancia como guía y eje central 
de la planificación de los territorios en la elaboración de estrategias efectivas en la 
construcción de realidades dignas para los pobladores; en las cuales las acciones 
del ser humano son las principales dinamizadoras en el funcionamiento de los 
sistemas ambientales. 
 
Por ende la microcuenca como unidad de manejo territorial, implica reconocer que 
las áreas que conforman extensas regiones son distintas en sus características 
biofísicas y sociales, y por lo tanto en su funcionalidad; por ello los diagnósticos 
ambientales a pequeña escala permiten determinar qué factores se están viendo 
impactados por las dinámicas sociales externas e internas que subyacen en un 
territorio que afectan directamente los componentes de un sistema ambiental. 
 
El resultado del presente trabajo aunque modesto en las variables que abordó, 
tiene como intencionalidad visibilizar la importancia de las unidades territoriales 
pequeñas, en el proceso de ordenamiento territorial que consiste básicamente en 
un conjunto de acciones concertadas para la transformación, ocupación y 
utilización de los espacios geográficos.  
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4.2 APLICACIONES 
 
 El trabajo desarrollado sirve como línea base para realizar monitoreo del 
comportamiento de las microcuencas.  
 
 Como insumo al grupo de investigación de agua y saneamiento de la 
facultad de ciencias ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
en su objetivo de fortalecer el sector agua en el eje cafetero con el fin de 
contribuir a la solución de problemas, desde la perspectiva de la 
investigación básica y aplicada.  
 
 Permite a las personas interesadas en el estado actual de las 
microcuencas, tener información cuantitativa y cualitativa de su estado 
actual. 
 Identifica los actores responsables de la gestión ambiental enfocada a la 
sostenibilidad del recurso hídrico 
 
 Y por último visibiliza una realidad que afecta a miles de personas en 
nuestro país, como lo es, el acceso al agua en condiciones óptimas de uso 
y consumo humano.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Como explica Aníbal Patiño (1990),  los ecosistemas no son conjuntos estáticos, 
sino que están en equilibrio dinámico; para ello requieren cuatro componentes 
básicos: sustancias inorgánicas (agua, minerales, gases); agentes productores, es 
decir plantas verdes capaces de sintetizar compuestos orgánicos mediante la 
Fotosíntesis, agentes consumidores y descomponedores  representados por 
millones de bacterias y hongos en el suelo, el agua y el aire, que transforman los 
restos animales y vegetales en nutrientes minerales listos para ser usados de 
nuevo por el sistema; estos procesos están condicionados por factores 
ambientales, que en la actualidad son alterados fuertemente por las maneras en 
que se desarrollan las diferentes sociedades tanto tecnológicamente como a nivel 
poblacional. 
 
En este contexto aún no se cuenta con herramientas efectivas para el estudio de 
las problemáticas ambientales, es por ello que la investigación cualitativa es de 
gran relevancia a la hora de abordar estos objetos de estudios, ya que permite 
producir y analizar datos descriptivos como las palabras, este método de 
investigación tiene la intencionalidad en primer lugar de observar fenómenos 
sociales en el medio natural. Esta a su vez no se caracteriza por los datos, sino 
más bien por su método de análisis que no es matemático. Asimismo no rechaza 
las cifras, ni la estadística, pero es de resaltar que no les da el primer lugar para 
inferir aspectos de una realidad social.  (Deslauriers Jean Pierre, 2004) 
 
En este escenario asumir los diferentes componentes que conforman el desarrollo 
de las diferentes formas de vida como un todo permite en las investigaciones 
acercarse a la elaboración de diagnósticos multidimensionales. Los cuales 
pretenden reconocer las sinergias del objeto de estudio entre sus componentes,  
el medio circundante y  la magnitud de los impactos ambientales como resultado 
de las intervenciones humanas, que corresponden a las características intrínsecas 
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de nuestra especie de transformar el entorno y acomodarlo a nuestras 
necesidades que dependen específicamente a un modelo cultural saturado de 
imaginarios, que determinan la manera individual y colectiva de actuar, y pensar 
de la humanidad; los cuales no siempre corresponden a criterios de sensatez. 
 
Ya inmersos en el sentido académico del trabajo es necesario definir el término 
microcuenca ya que fue la unidad territorial en la que se trabajo en las dos zonas 
de estudio.  
 
La microcuenca, es entendida en el desarrollo de este trabajo como un espacio 
geográficamente demarcado por la zona influida, por una vertiente hídrica de 
magnitud moderada, en la cual se relacionan y dinamizan diferentes componentes 
biofísicos, sociales; los cuales en esta interacción producen impactos positivos y 
negativos en el sistema. (Grupos Ecológicos de Risaralda et al, 1992) 
 
En este sentido, establecer variables en el sistema y evaluarlas, permiten 
reconocer situaciones de riesgo a las que están sometidas las personas; como las 
variables y causas corresponden a tantos fenómenos producidos por múltiples 
interrelaciones de elementos tangibles e intangibles que se da en los sistemas 
humanos; reconocer el sistema en sus componentes más generales es un avance 
a la compresión del comportamiento de estos territorios.  
 
Para la elaboración de la matriz de importancia ambiental, se utilizaron las Guías 
ambientales para prácticas productivas, estipuladas en la resolución 1023 del 28 
julio de 2005, expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y desarrollo 
Territorial; debido a  que se convierten en instrumentos de autogestión y 
regulación. En el artículo primero menciona que se deben adoptar estas, para 
consulta y referencia de carácter conceptual y metodológico tanto paras las 
autoridades ambientales, como para la ejecución o desarrollo de los proyectos, 
obras o actividades contenidas en el artículo tercero. En el artículo segundo se 
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definen las guías ambientales como documentos técnicos de orientación 
conceptual, metodológica y procedimental para apoyar la gestión ambiental en el 
desarrollo de los proyectos, obras u otras actividades.    
 
Por otra parte después de la evaluación de los componentes ambientales, con la 
ayuda de varias herramientas metodológicas consignadas más adelante; se 
realizó un  análisis de riesgo correspondiente en un primer momento a la 
identificación de las amenazas y vulnerabilidades, entendiéndose la primera como 
la probabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o humano peligroso 
externo, a los elementos en riesgo, con la intensidad suficiente para alterar la 
normalidad de un sistema, es decir, cuando un fenómeno altera tanto un sistema 
que rompe su capacidad de carga, surge el término de desastre, que corresponde 
según Allan Lavell - a las pérdidas y daños causados por el impacto de eventos 
físicos sobre la sociedad cuando la sociedad es incapaz de responder a ellos sin 
ayuda externa”.  
 
De otra parte en este escenario; la vulnerabilidad de una población corresponde a 
las debilidades en su estructura productiva e infraestructura, (entre otros 
elementos), que son incapaces de contrarrestar las fuerzas de las amenazas; 
causando alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales 
de funcionamiento de la sociedad afectada, las cuales no pueden ser enfrentadas 
o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos disponibles por esta 
unidad social. (Andrew Maskrey, 1998) 
 
Según la Red Latinoamericana de estudios sociales en prevención de desastres 
en América Latina- LA RED; liderada por investigadores como Wilches – Chaux, 
en el año 1998 determinaron como criterio para abordar las diferentes amenazas, 
en tres grandes grupos, aquellas que se originan es aspectos naturales, socio- 
natural y entrópicos. 
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El desarrollo del segundo objetivo se baso en las siguientes relaciones que se dan 
por parte de los actores territoriales que poseen intereses diversos; acciones 
orientadas a aprovechar los recursos naturales presentes en la cuenca (usarlos, 
transformarlos, consumirlos) para lograr crecimiento económico, acciones 
orientadas a manejarlos (conservarlos, recuperarlos, protegerlos) para tratar de 
asegurar una sustentabilidad del ambiente. En el marco de privilegiar la 
participación de los actores, habitantes, usuarios interesados en la cuenca, con el 
fin de tender hacia la equidad esto en el marco de la gestión integral del recurso 
hídrico. (Coto, 2002) 
 
El “mapeo de actores” descansa sobre el supuesto de que la realidad social se 
puede ver como si estuviera conformada por relaciones sociales donde participan 
actores sociales e instituciones sociales. El abordaje de redes sociales se 
caracteriza por considerar que, se puede pensar a la sociedad en términos de 
estructuras las cuales se manifiestan por diferentes formas de relaciones entre 
actores sociales. Con el mapeo de actores se busca no solo tener un listado de los 
diferentes actores que participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y de 
los objetivos de su participación.  
 
Para el caso de las dos propuestas de investigación, se plantea, la siguiente 
clasificación de grupo de actores sociales; Instituciones públicas, Instituciones 
Privadas, Organizaciones con fines de lucro, Organizaciones sociales. Las 
variables con las que se caracterizaron los actores están descritas en la 
metodología.  (Pozo Antonio, 2007) 
 
Para elaboración del gráfico se utilizó la herramienta de Adobe Illustrator CS4 que 
es un software especializado para la elaboración de gráficos.   
 
El tercer objetivo, corresponde aún, al enfoque político y normativo estatal de este 
tipo de unidades territoriales, que enriquece el análisis de las vulnerabilidades 
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actuales de la administración, en cuanto a cómo se aborda el manejo integral del 
recurso hídrico. Lo que nos permite acercarnos a reconocer elementos que 
favorecen el entendimiento, de la actual problemática ambiental en territorios 
rurales, en lo referente a usos del agua y capacidad tecnológica de los acueductos 
comunitarios.   
 
En tanto, la problemática ambiental no se sitúa en síntomas como los problemas 
ambientales, sino en el interior de la cultura y de los procesos sociales, mediante 
los cuales el hombre se articula o desarticula con el sistema natural. La 
problemática ambiental se concibe como un hecho de carácter eminentemente 
social que emerge de esa realidad compleja en las que están insertos los 
problemas ambientales. (Díaz Giraldo, 2007)  
 
Por ende la construcción o interpretación de las problemáticas ambientales, se 
fundamenta en reconocer los factores estructurales (históricos, políticos, sociales, 
y culturales) que condicionan un sistema humano y lo llevan a que se complejicen 
las situaciones no resueltas de nuestro modelo de desarrollo, dando como 
resultado, el deterioro de la calidad de vida de los seres humanos y de la 
biodiversidad en general.    
 
5.1 MARCO NORMATIVO 
 
El trabajo de investigación utilizó para el análisis de resultados el decreto 1594 de 
1984 en el cual se establecen los criterios de calidad para ser utilizados como 
base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al recurso y 
determinación de las características del agua para cada uso (Ver anexo E. marco 
normativo). 
Para este caso puntualmente se compararon los resultados obtenidos en el 
laboratorio con el artículo 39 del presente decreto ya que la intencionalidad del 
presente trabajo es determinar si el agua antes de bocatoma cumple con los 
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valores permisibles, cuando el agua para su tratamiento solo requiere 
desinfección.  
 
Tabla 1. Valores permisibles en las fuentes hídricas que les hace desinfección.  
 
 
  
Parágrafo: No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales 
flotantes provenientes de actividad humana, radioisótopos y otros no removibles 
por desinfección, que puedan afectar la salud humana. 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 
 
A continuación, se describen los procesos que se desarrollaron en la evaluación 
de los aspectos biofísico, socioeconómico, de calidad y disponibilidad del recurso 
hídrico, y los impactos ambientales ocasionados por los usos del suelo en las 
microcuencas. 
 
 
 
Evaluación de los aspectos biofísicos 
 
Visitas al IGAC para revisar fotografías aéreas de las zonas de estudio. Además 
elaboración de Mapas geológicos, de suelos y usos actuales del suelo, con 
coberturas del año 2007, del sistema de información regional (SIR) utilizando la 
herramienta de Arcview. Y posteriormente se realizó el respectivo análisis de la 
información de los mapas, complementado con información secundaria de la zona. 
 
Características morfométricas 
 
 Se midieron las áreas, el perímetro de las microcuencas, y la longitud axial, que 
es la distancia en línea recta entre la parte más alta de la cuenca y la parte más 
baja o desembocadura; la herramienta que se utilizo fue el software de Argis – Arc 
map, por ser más preciso que el de Arcview.   
 
Se elaboró con la herramienta de Microsoft office - Excel unas tablas, con las 
formulas para hallar el ancho promedio (Ancho P = área/longitud axial) que sirve 
para determinar la forma de la cuenca, y es el que controla la velocidad con que el 
agua llega al cause principal. Y el factor forma (Ff = Ancho promedio/longitud 
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axial) permite identificar la tendencia de la cuenca a las crecidas. Por último se 
identificó el coeficiente de compacidad (Kc = Perímetro/2 √pi x el área de la 
cuenca, es decir, una relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de 
una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. La cual permite estimar 
el tiempo que tarda una gota en moverse desde la parte más lejana de la cuenca 
hasta el desagüe. 
 
Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto al parecido con las formas 
redondas, dentro de rangos que se muestran a continuación (FAO, 1985):  
 
Clase Kc1: Rango entre 1 y 1.25. Corresponde a forma redonda a oval redonda 
 
Clase Kc2: Rango entre 1.25 y 1.5 Corresponde a forma oval redonda a oval 
oblonga 
 
Clase Kc3: Rango entre 1.5 y 1.75 Corresponde a forma oval oblonga a 
rectangular oblonga. 
 
Análisis descriptivo socioeconómico  
 
Se elaboró una encuesta que permite identificar características de los predios 
ubicados alrededor de las microcuencas, de las personas que los habitan en lo 
referente a lugar de origen, edad, escolaridad, ocupación, ingresos mensuales, 
usos del suelo y actividades desarrolladas en el predio; además las personas 
calificaron la prestación de los servicios públicos de agua, energía, teléfono y 
recolección de residuos sólidos. 
 
 Por otra parte, se consultó sobre aspectos, en relación del predio con la 
microcuenca; en cuanto a enfermedades más frecuentes en la familia, tipo de 
organizaciones comunitarias identificadas por los habitantes en el sector y su 
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participación con las mismas. Además se le preguntó a la población, sobre las 
instituciones que ellos identificaban en la zona. Y por último se establecieron 
cuales son los problemas ambientales que perciben en la microcuenca.  
 
Identificación de Impactos ambientales de actividades agrícolas y pecuarias 
 
Ya identificados los cultivos de la zona y las actividades pecuarias por medio de la 
encuesta, se evaluaron los impactos de estas. Con información pre establecida 
por el Ministerio de Ambiente; haciendo referencia a las agendas ambientales para 
cada práctica productiva (Ver anexo B).  
Además la calificación de la matriz de importancia ambiental se realizó, apoyada 
en las observaciones de campo, estimando el grado de impacto, para cada 
práctica productiva, de acuerdo a la clasificación de los distintos tipos de impacto, 
que se presentan con más frecuencia sobre el medio ambiente. Estos impactos 
evaluados en la matriz son: 
 
Naturaleza (N): si el impacto es de carácter positivo o negativo. 
Momento (MO): hace referencia al plazo de manifestación del impacto en el 
tiempo. (Inmediato, mediano, largo plazo, critico) 
Sinergia (SI): si el impacto es equivalente a la actividad que se esté realizando. 
Periodicidad (PR): con que frecuencia se presenta el impacto. 
Intensidad (I): grado de intensidad del impacto. 
Persistencia (PE): duración del efecto en el tiempo. 
Acumulación (AC): si el impacto es acumulativo en el tiempo. 
Recuperabilidad (MC): si el impacto es recuperable de manera inmediata, a 
mediano plazo, mitigable o irrecuperable. 
Extensión (EX): extensión del impacto. 
Reversibilidad (RV): si el impacto es reversible o irreversible. 
Efecto (EF): directo o indirecto 
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 Los anteriores impactos; durante el desarrollo de cada actividad productiva, se 
calificaron de 1 a 8, como esta preestablecido en la metodología de la matriz de 
importancia ambiental; posteriormente se sumaron los valores asignados a cada 
impacto. (Ver anexo C)  
 
A continuación, se hizo una matriz de jerarquización de las actividades que causan 
más impactos; promediando los valores obtenidos anteriormente de la suma. Se 
represento el impacto severo con color rojo (61-100), el impacto moderado con 
tendencia a severo de naranja (51-60), el Impacto moderado en amarillo (40-50) y 
el impacto leve en color verde (1-39).  
 
Después de identificar las actividades más impactantes, se representaron en una 
matriz similar a la anterior, sin embargo, lo que muestra es las actividades y las 
etapas en las que se generan impactos y la calificación que posteriormente se 
promedio, para asignar a cada actividad a una de las categorías de impactos ya 
mencionadas. 
 
Análisis de la calidad del Agua 
 
Se recogieron cinco muestras de agua; cada 15 días (no exactos) durante los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre, utilizando equipos adecuados para esta 
labor, previo a esto, se realizó una capacitación por parte del Grupo de 
Investigación de Agua y Saneamiento Básico, con el fin de garantizar que se 
tomaran correctamente, ya que se debían conservar las muestras para que no se 
estropearan a una temperatura por debajo de 20 grados centígrados. Cada 
muestra tenía un recipiente específico, y algunas requerían la aplicación de 
sustancias para la conservación del parámetro a evaluar.   
La primera recolección inicio el 27 de agosto del 2008, y la ultima el 23 de octubre 
de 2008, a las tres microcuencas estudiadas. Para la microcuenca el Paraíso y las 
Damas se hicieron dos muestras respectivamente. 
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Las muestras se entregaron al laboratorio de Agua y Saneamiento Básico de la 
Facultad de Ciencias Ambientales, para que examinaran los parámetros de 
calidad preestablecidos por el grupo de Investigación de Aguas y Saneamiento 
Básico que corresponden a la demanda química de oxigeno (DQO), la demanda 
bioquímica de oxigeno (DBO), el fosforo total, el oxigeno disuelto (OD), los sólidos 
totales (ST), la turbiedad, los nitratos, coliformes totales, E coli, el pH, y la 
temperatura. 
 
Ya establecidos los valores por el laboratorio, se compararon con lo dispuesto por 
las autoridades ambientales, en el decreto 1594 de 1984; y el decreto 1575 de 
2007. (Resolución 2115 de 2007). En los cuales se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
Los resultados se presentaron en una matriz, la cual determina que parámetros 
cumplen con la norma y cuáles no; además se analizó el comportamiento de los 
parámetros de acuerdo a lo observado en campo. 
 
Monitoreo de Caudal 
 
Se realizaron cuatro aforos con un molinete de ultrasonido Nivus, cada quince días 
en las fechas en que se recogieron las muestras de agua. 
 
Para establecer el caudal inicialmente se medio la distancia entre las márgenes de 
las quebradas con un metro; el valor de esta distancia se dividió en 10, y de 
acuerdo al primer valor, se medía esta extensión repetidamente; en cada punto 
con una regla se midió la profundidad de la quebrada, si la profundidad era menor 
a 20 cm, esta profundidad se multiplicaba por 0.4 y el producto dado en 
centímetros, era lo que se sumergía el tambor del molinete. Si por el contrario la 
profundidad media más de 20 cm, el valor se tenía que multiplicar por 0.8 y 0.2; 
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cabe mencionar que de acuerdo al valor arrojado el molinete se sumergía de 
acuerdo a los dos valores.  
 
Los datos obtenidos por el molinete se consignaron en tablas, y se utilizaron para 
calcular el caudal promedio de las fuentes de agua en Excel. Se graficaron los 
datos para representar el comportamiento. 
 
Identificación de los probables Riesgos Sanitarios en las microcuencas que 
abastecen los acueductos estudiados 
 
Se identificaron las amenazas por el grupo de trabajo, de acuerdo al origen, 
clasificándolas en:  
 
- Amenazas Naturales: son las que se originan por características propias del 
ecosistema. (Geológicas, Hidrometeorológicas). 
 
- Amenazas Socio – Naturales: Son las que se originan en las actividades 
humanas; se caracterizan por no ser visibles en un determinado momento o 
ignorar de su origen y por consiguiente, se reconocen como producto de la 
naturaleza. 
 
- Amenazas Antrópicas: Son producto de la acción humana directamente. 
Luego se estimó la vulnerabilidad de acuerdo a lo expuestas que están las 
microcuencas según las actuales circunstancias que generan estas amenazas y 
se describieron los elementos que la ocasionan o intervienen en su formación. Y 
se representaron en una matriz.  
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Los valores asignados a la vulnerabilidad se realizaron bajo los siguientes 
criterios.  
 
- Vulnerabilidad Alta: ocurre cuando la amenaza tiene el suficiente poder para 
afectar el sistema de tal manera que sea incapaz de recuperarse por sí mismo; 
para este caso las afectaciones causadas en la calidad y disponibilidad del recurso 
hídrico.  
 
- Vulnerabilidad Media Alta: La amenaza es muy probable, sin embargo el 
sistema tiene elementos que amortiguan el impacto en X sistema, además existe 
una media probabilidad de que no pierda la normalidad en su estructura y 
funcionamiento. 
 
- Vulnerabilidad Media: Es la situación en la cual existe una amenaza potencial, 
pero los individuos han tomado prevenciones en las áreas que estas pueden 
impactar el sistema, para evitar interrupciones en la normalidad. 
 
- Vulnerabilidad Media Baja: La amenaza es controlada o su impacto no es 
significativo en la alteración de la normalidad del sistema en una probabilidad alta.  
 
- Vulnerabilidad Baja: La amenaza no representa capacidad de impacto 
significativa en el funcionamiento de X sistema. 
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6.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 
 
Para la identificación de agentes sociales que inciden en la sostenibilidad del 
recurso hídrico, en estas unidades territoriales, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Recolección, y sistematización de información secundaria, la cual tuvo como 
intención reconocer bajo que paradigmas se desarrolla el país; como se divide el 
poder en las esferas del estado; cual es el lugar de la población en las ramas 
legislativa y ejecutiva, y como desde la política central se organiza el estado para 
el resto del territorio colombiano, esto con la intención de determinar cuáles son 
los agentes administrativos locales responsables del estado de estas unidades 
territoriales. La información se enriqueció con la consulta de las páginas web de 
las diferentes instituciones públicas, además de visitas en las cuales a través de 
entrevistas semi estructuradas se dialogo con personas de la Secretaria de 
Planeación Municipal, el DOPAD, la CARDER, la Secretaria de Desarrollo Rural y 
el acueducto de Yarumal; no se entablo comunicación con el acueducto de la 
Bananera. 
 
Se elaboró una matriz, en la cual se identifica la función o actividad del actor 
territorial, sus intereses, las potencialidades y limitaciones organizativas de los 
procesos de gestión ambiental, y se realizaron observaciones generales con la 
intensión exponer elementos particulares que permitan ampliar la información. Es 
preciso mencionar que es un ejercicio académico de reconocimiento de las 
organizaciones que inciden en el sistema ambiental estudiado.   
 
Seguidamente, se representaron los actores internos y externos que inciden en un 
hipotético proceso de gestión ambiental encaminado a la sostenibilidad de las 
microcuencas.  Este se realizó por medio del software Adobe Illustrator CS4. 
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6.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 
 
Para determinar bajo que racionalidad se desenvuelve la sociedad en la 
microcuenca, la política colombiana que incide en el desarrollo sostenible del 
recurso hídrico, y la importancia de trabajar las problemáticas como objeto de 
estudio. 
Este objetivo se desarrollo a partir de tres momentos, por la complejidad de los 
temas tratados que tienen relacion en la medida que permiten comprender una 
realidad evidenciada en los dos territorios diagnosticados , pero que a la hora de 
superponerlos; por ser temas diferentes pero complementarios es delicado.  
 
El primer momento se elaboro teniendo en cuenta el comportamiento historico 
general, que han tenido las sociedades en las relaciones de poder, menciona 
caracteristiscas intrinsecas de la especie humana,  con la intension de explicar 
como estos comportamientos se han perpetuado hasta la actualidad y se 
evidencian en los territorios diagnosticados.  
 
El segundo momento se contruyo con el estudio de la estructura del estado 
Colombiano y la documentacion de las leyes referentes al tema tratado, y al 
funcionamiento de las instituciones publicas responsables de la sostenibilidad del 
recurso hidrico a nivel nacional y local.  
 
En el  tercer momento se plantea la importancia de la problematica ambiental 
como objeto de estudio y el riesgo como enfoque de planificacion.   
Permanentemente a lo largo del escrito, se analiza el comportamiento humano, 
como responsable de las condiciones sociales actuales. 
. 
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7. RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 
7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Figura 1. Ubicación a escala de Pereira 
 
El municipio de Pereira capital del 
departamento de Risaralda, se encuentra 
localizado en el centro de la región occidental 
del territorio colombiano, a unos 1411 msnm.  
Con una latitud norte a los 4°49’ y 75° 42’ de 
longitud oeste de Greenwich.  
 
La mayoría de los suelos de la zona de 
estudio corresponde a cenizas volcánicas las 
cuales han servido como amortiguadores en 
crisis climáticas pasadas y en general han facilitado el desarrollo de  ecosistemas 
con biodiversidad relativamente alta; dos de las principales funciones en el paisaje 
son la infiltración ya que los espesos horizontes orgánicos que suelen 
desarrollarse en la parte superior de los perfiles cuando la temperatura media es 
suficiente baja, facilitan la infiltración y disminuyen las probabilidad de escorrentía 
superficial y por lo tanto de erosión, sumado a esto la estabilidad de los agregados 
húmicos alofónicas también contribuyen a una mayor resistencia ante la erosión 
superficial.   
 
Además su capacidad de retención de agua les permite contribuir a la 
estabilización de la vegetación, aun en condiciones de sequia cortas, además son 
reguladoras del suministro de agua a los horizontes inferiores, en cambio en 
condiciones secas evolucionan a arcillas de tipo expansivo que disminuyen su 
estabilidad ante procesos erosivos.  
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Según investigaciones realizadas por el CIPAV en 8 agro ecosistemas de la zona 
cafetera arrojaron que el reemplazo de cafetales por ganadería intensiva afectó 
directamente de manera negativa la diversidad de la meso y macro fauna, el flujo 
de agua y el volumen de los espacios porosos, e incrementaron los contenidos de 
potasio. (Orozco, Jorge Iván et al, 2001) 
 
Figura 2. Localización geográfica de las áreas de estudio trabajadas.  
 
 
7.2 DIAGNÓSTICO DE LAS MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL 
ACUEDUCTO DE YARUMAL 
 
DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 
 
7.2.1 MICROCUENCA LAS DAMAS 
 
7.2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 
La microcuenca las Damas, está localizada en el corregimiento de Arabia, en la 
vereda Yarumal, al suroccidente de la cabecera urbana del municipio de Pereira.  
La quebrada posee alturas que se encuentran entre los 1700 msnm a 1900 msnm, 
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su temperatura está entre 18 y 22 ºC.; su área es aproximadamente 13.342 Ha, 
pertenece a la subcuenca del rio Barbas.  
 
Figura 3. Mapa de la localización de la 
Bocatoma las Damas – escala 10000. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com  
 
 
Las Damas está localizada sobre un deposito volcánico sedimentario conocido 
como Formación Armenia, el cual está constituido por alternancias de flujos 
piroclásticos,  laháricos y menor proporción materiales fluviotorrenciales,aluviales 
y glaciales cubierto por tobas volcánicas (ceniza, lapilli y polvo volcánico) 
generando colinas suaves y redondeadas.1 
 
 
Figura 4. Mapa Geológico de las damas. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje Cafetero. 
www.siridec.org.com  
 
 
 
 
 
Figura 5. Mapa de suelos de las Damas. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
                                            
1
  Informe técnico científico de INGEOMINAS  – Terremoto del Quindío- enero 25 de 1999 
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El suelo pertenece a la consociación Santa Isabel ligera (Sle1), esto indica que   
está conformada por capas de cenizas volcánicas que recubren esquistos 
metamórficos; son profundos, bien drenados, de color gris muy oscuro a pardo 
grisáceo en los primeros horizontes y amarillo parduzco en los horizontes 
inferiores; de texturas moderadamente finas. Químicamente los contenidos de 
calcio, potasio y magnesio son bajos, el de carbono es alto, y fertilidad baja. 
 
 Por otra parte se encuentran suelos de consociación campo alegre con una 
erosión moderada, Suelos que se han desarrollado derivados de cenizas 
volcánicas recubriendo materiales ígneos, superficiales; de drenaje natural 
excesivo, colores pardos grisáceos muy oscuros a pardo grisáceos, texturas 
moderadamente gruesas, consistencia friable su fertilidad es alta.  
 
Los usos del suelo corresponden según la información cartográfica, a bosque 
plantado en la mayor parte de su área, seguido por pasto manejado, rastrojo y 
bosque secundario, la granadilla es un cultivo menor en la zona. 
  
 
Figura 6.  Mapa Usos del 
suelo de las Damas      
Sistema de información 
Regional de infraestructura de 
datos espaciales Eje Cafetero. 
www.siridec.org.com 
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7.2.1.2 CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE LA SUB- CUENCA A LA 
QUE CORRESPONDE LA QUEBRADA LAS DAMAS 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis Morfométrico. 
PARÁMETRO VALOR 
Área de la microcuenca 13,34 Ha 
Perímetro 6,68 Km 
Longitud axial 2,47 Km 
Ancho promedio 5,40 Km 
Factor forma (Ff) 
 
Ff Ancho promedio/ Longitud axial 
 
2,19 
Coeficiente de compacidad (Kc) 
Kc = Perímetro de la cuenca/2 ð x 
área de la cuenca 
 
ð = 3.1416 
1 
 
                                                                                                   Fuente elaboración propia 
 
El factor forma por ser superior a la unidad (2,19) tiende a concentrar el 
escurrimiento de una lluvia intensa, formando fácilmente grandes crecidas. 
 
El coeficiente de compacidad está relacionado estrechamente con el tiempo de 
concentración, que el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la 
parte más lejana de la cuenca hasta el desagüe, en este momento ocurre la 
máxima concentración de agua en el cauce. Los resultados arrojaron que la forma 
de la subcuenca es redonda a oval redonda, esto significa que a medida que este 
coeficiente tiende a 1, aumenta la peligrosidad a las crecidas puesto que los 
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puntos de las divisorias con relación al eje central no presentan mayores 
diferencias y por tanto el tiempo de concentración se hace menor 
 
 
7.2.2 MICROCUENCA EL PARAÍSO 
 
7.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 
Figura 7. Mapa ubicación Bocatoma el 
Paraíso. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
La microcuenca el Paraíso pertenece al corregimiento de Arabia, en la vereda 
Yarumal, al suroccidente de la cabecera urbana del municipio de Pereira, posee 
un área 37.942 ha, y pertenece a la subcuenca el Cestillal. 
 
Figura 8. Mapa geológico el Paraíso. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
 
La geología de la zona corresponde a la misma de las Damas.  
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Figura 9.  Mapa de suelos el Paraíso. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
Los suelos de esta zona corresponden a asociación campo alegre san Juan con 
una fertilidad que va de alta a moderada, Asociación Chinchina azufrada con 
fertilidad media, y a consociación santa Isabel que es de fertilidad baja. 
 
 
Figura 10. Mapa de usos del suelo del Paraíso. 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
 
Los actuales usos del suelo corresponden a bosque natural, bosque plantado, 
bosque secundario, café, consociación café plátano, granadilla, guadua, pasto 
manejado, pasto natural.  
La quebrada propiamente del Paraíso está rodeada por pastos manejados; 
conserva alrededor de 15 metros a lado y lado de protección con bosque 
secundario y guaduas.  
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7.2.2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE LA SUB- CUENCA A LA 
QUE CORRESPONDE LA QUEBRADA EL PARAÍSO 
 
Cuadro 2. Resultados del análisis Morfométrico. 
PARÁMETRO VALOR 
Área de la microcuenca 37,94 Ha 
Perímetro 10,45 Km 
Longitud axial 3,54  Km 
Ancho promedio 10,72 Km 
Factor forma (Ff) 
 
Ff = Ancho promedio/ Longitud axial 
 
3,03 
Coeficiente de compacidad (Kc) 
Kc = Perímetro de la cuenca/2 ð x 
área de la cuenca 
 
ð = 3.1416 
1 
 
                                                                                                   Fuente elaboración propia 
 
El factor forma por ser superior a la unidad tiende concentrar el escurrimiento de 
una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. 
 
El resultado obtenido en el coeficiente de compacidad arrojo un valor de uno, igual 
que la microcuenca de las Damas, lo que significa que la forma de la subcuenca 
es redonda a oval redonda, y es propensa a las crecidas.   
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7.2.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE 
YARUMAL. 
 
Fotografía 1. Predio encuestado la Ibérica 
 
El análisis descriptivo 
socioeconómico, es el resultado de 
información adquirida en campo, a 
través de las encuestas que se 
hicieron predio a predio, en la parte 
alta de Yarumal, que tiene influencia 
ambiental directa sobre la 
microcuenca abastecedora; ya que 
es una zona de pocas viviendas, 4 
en total, con 18 habitantes; que se surten del acueducto de Santa Cruz de Barbas. 
Por lo tanto la población con influencia directa sobre la microcuenca abastecedora, 
corresponde al 1.8% de la población total de Yarumal. La cual es de 
aproximadamente 1000 habitantes según el Observatorio para la vida saludable, 
Vereda Yarumal Pereira 2004.  
 
El análisis descriptivo socioeconómico del sector de Yarumal se basó 
principalmente en los cuatro predios anteriormente mencionados, dado que allí se 
realizan actividades agropecuarias que inciden directa o indirectamente en la 
calidad de agua de los 132 suscriptores del acueducto de Yarumal. (Ver anexo A.  
Formato de encuesta Predial).  
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Tipo de tenencia
50%50%
casero
propia
 
Extension Predial
50%
25%
25%
1,5 cuadras
155 cuadras
2 cuadras
 TENENCIA Y EXTENSIÓN 
 
Figura 11. Tipo de tenencia de predio Yarumal. 
Se identificaron dos tipos de tenencia 
como se ilustra en él figura 11; propia 
50% y administrador subcontratado o 
casero 50%. En el 100% de los 
casos (los cuatro propietarios de 
fincas) no han contemplado la idea 
de vender los predios. 
 
Figura 12. Distribución de extensiones prediales 
Las extensiones prediales (con usos 
de suelo) que se encuentran por 
encima de las bocatomas de las 
quebradas abastecedoras (Las 
Palmas y El Paraíso) del acueducto 
comunitario de Yarumal, 
corresponden aproximadamente a 
160 cuadras.  
 
 EL 50% (2 fincas) fueron predios menores a 2 cuadras; un 25% (1 predio) de las 
fincas presenta áreas de 2 cuadras y el 25% (1 predio) restante corresponde al 
predio con áreas superiores a 12 cuadras siendo el mayor valor, el predio La 
Ibérica con 155 cuadras. (Ver Figura 12). 
 
 Lo que significa que un solo predio tiene el mayor porcentaje de área con 
influencia directa sobre la microcuenca el Paraíso, abastecedora del acueducto de 
Yarumal. 
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 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
 
Las características generales de la población, hacen referencia, al promedio de 
habitantes en cada predio, a la distribución por sexos, a las edades y el nivel de 
escolaridad. 
 
El número de habitantes promedio por finca es 5, siendo los predios Parcela 
Ecológica la menos habitada con 3 residentes y el lote del señor Carlos Holguín 
sin habitantes; La finca Alto Bonito es la más habitada con 9.  
 
La distribución de sexos es muy equilibrada, ligeramente dominada por el 
masculino con un 60% (11 hab), mientras que el femenino representa el 40% (7 
hab) de la población. 
 
Figura 13. Distribución por edades 
 
 Los adultos constituyen un 70% 
(13 hab) de la población, los 
menores el 30% (5 hab). (Ver 
Figura 13).   
 
 
 Figura 14. Nivel escolar 
 
El 22% (4 hab) de la población ha 
cursado al menos un grado de 
escolaridad mientras que 26% (5 
hab) han cursado al menos un 
grado de educación secundaria, 
sólo un 10% (2 hab) han 
Distribución por edades
30%
70%
menores
adultos
Nivel escolar
42%
22%
26%
10% No escolaridad
Al menos un grado de
primaria
Al menos un grado de
secundaria
Estudios tecnicos o
superiores
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adelantado estudios técnicos superiores y 42% (7 hab) de la población no han 
realizado ningún grado de escolaridad (ver Figura 14).   
 
 USOS DEL SUELO, SISTEMAS DE CULTIVO, CRIANZA O 
TRANSFORMACIÓN. 
     Fotografía No 2. Panorámica de potrero en Yarumal 
 
Figura 15. Usos de suelo de actividades agrícolas 
Los usos del suelo que 
se desarrollan en los 
predios, corresponden 
a cultivos de pasto 
manejado destinados 
en un 76% a 
producción ganadera, 
el 22% de uso del 
suelo pertenece a 
bosque protector- productor, el 0.63% del territorio se encuentra con pasto de 
corte y otro 0.63% en asociación café plátano, 0.32% en maíz, y por ultimo 0.32% 
en fríjol.  
Usos de suelo de actividades 
agricolas
0%
0%
76%
1%
1%
22%
Maíz
Frijol
Pasto manejado
Pasto de corte
Asociación café-
plátano
Bosque protector-
productor
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Cabe destacar que los cultivos de maíz y fríjol son exclusivamente para 
autoconsumo y no para fines comerciales. (Ver Figura 15).   
 
De las actividades pecuarias que se realizan el 25% de los predios, se dedica a la 
ganadería, el 50% a levante y engorde de gallinas criollas y pollos para auto 
consumo - venta y finalmente el otro 25% tiene ganado y aves de corral al mismo 
tiempo (Ver Figura 16). 
 
Figura 16. Actividades pecuarias 
 
De otra parte, en las actividades 
productivas, solo se da el 
proceso de transformación en la 
avicultura donde se realiza 
sacrificio, despresado y venta. 
(Ver anexo D. Cuadro 18) 
 
 
 ACCESO A SERVICIOS Y MANEJO DE RECURSOS 
 
Figura 17. Acceso a servicio telefónico fijo. 
El 25% de la población, tiene acceso 
al servicio de teléfono y el 75% de la 
población no cuentan con acceso al 
servicio telefónico y manifiestan no 
necesitarlo gracias a la telefonía 
celular. (Ver figura No 17). 
 
 
 
Actividades pecuarias
25%
25%25%
25%
Aves de corral
Ganado-Aves de
corral
Ganado
No tiene animales
Servicio telefónico
25%
75%
Telefono
No tiene teléfono
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Figura 18. Suministro de agua 
Según como se ilustra el 100% de 
la población asentada antes de las 
bocatomas del acueducto de 
Yarumal, cuenta con suministro del 
acueducto de Santa Cruz de 
Barbas (Ver Figura 18). 
 
En el 100% de los casos, el agua para consumo humano es captada del 
acueducto y a su vez el 50% de esta es transportada por tubería en PVC y el otro 
50% es transportado en manguera (Ver cuadro 3); por lo tanto ninguna tiene una 
fuente alternativa de captación. La potabilización previa al consumo se basa en 
hervir el agua, hecho que se registró en el 50% de las viviendas encuestadas; en 
el otro 50% de las fincas, el consumo es directo de la llave.  
 
Cuadro 3. Gestión del recurso hídrico para consumo humano 
variable atributo % 
Suministro de agua 
Propio No 
Doble fuente No 
Acueducto 100 
Material de 
conducción del 
R.H. 
Manguera 50 
PVC 50 
Tratamiento previo 
al consumo 
Sin Tratamiento 50 
Hervida 50 
 
Las aguas residuales en el 75% de las fincas son manejadas a través de pozos 
sépticos y en un 25% las aguas son vertidas a pozos sépticos y campo abierto.  
 
Suministro de agua
100%
Acueducto
(Santa Cruz de
Barbas)
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Los residuos sólidos orgánicos en el 25% de los casos son usados como fuentes 
de abono, en otro 50% son usados para la alimentación animal; sólo en un 25% de 
las fincas son arrojados junto a los inorgánicos. 
 
Los residuos sólidos inorgánicos son transportados por el propietario a la ciudad 
en el 25% de los casos y recolectados por un vehículo de la empresa de aseo 
municipal en otro 75%.  
 
De otra parte la fuente de energía para cocinar en el 50% de las fincas fue la pipa 
de gas propano al igual que un 25% tienen como fuente alternativa además del 
gas propano, la leña y el carbón; y finalmente se cocina con leña y carbón en el 
25% restante (Ver cuadro 4). Además todos los predios poseen conexión a la red 
de energía eléctrica.  
 
Cuadro 4. Manejo de recursos y acceso a servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variable Atributo % 
Manejo de Aguas 
Residuales 
Pozo séptico 75 
Pozo séptico y campo abierto 25 
Manejo de R.S. orgánicos 
biodegradables 
Abono 25 
Alimentación animal – abono 50 
se arrojan con los inorgánicos 25 
Manejo de R.S. 
inorgánicos 
Carro recolector 75 
Es llevada por el propietario a la 
ciudad 
25 
Fuente de energía para 
cocinar 
Gas propano (pipa) 50 
Gas – leña – carbón 25 
Leña – carbón 25 
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 PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA Y FUENTES ABASTECEDORAS 
 
En cuanto a las actividades de protección en las microcuencas y fuentes 
abastecedoras el 50% de la población dice, no cultivar en márgenes de las 
quebradas, otro 25% de la población hace referencia a la no extracción de guadua 
u otra especie maderable y el 25% restante no sabe o no conoce al respecto (ver 
cuadro 5).  
Cuadro 5. Actividades de protección de las microcuencas. 
Variable Atributo % 
Actividades de 
protección 
no cultivar en márgenes de la 
quebrada 
 
50 
no extraer guadua ni otras 
especies maderables 
 
25 
no sabe, no conoce 
 
25 
 
 ENFERMEDADES 
De acuerdo a la percepción de la comunidad, entre las enfermedades más 
comunes que presentan, se encuentran las de tipo viral como la gripa, también se 
han presentado casos de migraña, enfermedades de tipo respiratorio como la 
neumonía, esto debido a las condiciones climáticas del sector y finalmente 
enfermedades de tipo hereditario como las cardiovasculares (Ver cuadro 6).  
Cuadro 6.  Enfermedades 
Tipo de enfermedad 
Casos 
identificados 
% 
Respiratorias 1 5.26 
Cardio vasculares 1 5.26 
Virales (gripe) 2 10.5 
Migraña 2 10.5 
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 ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES IDENTIFICADAS POR LOS 
HABITANTES DE LA CUENCA 
 
La comunidad de Yarumal alto, solamente identificó la Junta de Acción Comunal, 
la asociación de usuarios del Acueducto, la asociación de padres de familia y el 
sistema de seguridad antirrobo (telecomunicación interna entre varios predios del 
sector). En el 75% de los casos se menciona la apatía o la nula participación en la 
toma de decisiones en pro del bienestar de la comunidad. Sólo un 25% considera 
que deberían existir otro tipo de asociaciones como por ejemplo, una asociación 
de productores agrícolas. 
 
 INSTITUCIONES IDENTIFICADAS EN EL SECTOR POR LOS 
HABITANTES  
 
Las instituciones identificadas por los habitantes en la cuenca pertenecen al sector 
público exceptuando La Smurfit cartón de Colombia. 
 
 
Fotografía No 3. Extracción en plantación de Smurfit cartón de Colombia en 
Yarumal. 
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La empresa Smurfit Cartón de Colombia ha realizado mantenimiento de las vías 
de acceso (lugares por donde se extraen la madera de sus plantaciones), y 
regalando paquetes escolares a algunos niños de sector. Por otra parte la 
Secretaría Departamental de Desarrollo Rural ha realizado programas de 
seguridad alimentaria (Crío y Siembro) entregando semillas y animales de cría a 
algunas familias; la Secretaría Municipal de Salud a efectuado brigadas de salud y 
control a la calidad de agua del acueducto; finalmente la CARDER a reforestado 
algunos lugares del sector (ver cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Presencia institucional 
Institución Actividad 
CARDER Reforestación 
Smurfit Cartón de 
Colombia 
Mantenimiento de vías de acceso y entrega de 
paquetes escolares 
Secretaria departamental 
de Desarrollo Rural 
Programa de seguridad alimentaría 
Secretaría Municipal de 
Salud 
Control de calidad de agua y brigadas de salud 
 
 PROBLEMAS PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD 
 
El principal problema que perciben los pobladores encuestados es de inseguridad 
por los continuos robos cometidos por delincuencia común, que encuentran las 
casas de veraneo, atractivas para cometer estas acciones delincuenciales; por 
otra parte las personas expresan dificultades con el transporte público, ya que el 
único trasporte que llega a Yarumal lo hace por el sector de Arabia y sólo llega 
hasta el centro poblado de esta, quedando la zona alta de Yarumal y Santa Cruz 
de Barbas sin ninguna ruta de transporte Público2.  
 
                                            
2
 Esta información fue corroborada durante la Asamblea Departamental, realizada en Arabia, el 30 
de octubre de 2008, liderada por el gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo Vargas.   
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7.2.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
7.2.4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR DE YARUMAL 
 
Con el fin tener una mayor claridad, de las actividades productivas y el grado de 
impacto ambiental directo o indirecto que tienen estas sobre las fuentes hídricas, 
se realizó una matriz de importancia ambiental, para cada uno de los 
componentes del sistema productivo. (Ver anexo C.) 
 
Las listas de reconocimiento, durante la calificación de impactos, se basaron en 
las guías ambientales para cada práctica productiva identificada en el sector de 
Yarumal. (Ver anexo B. Yarumal) 
 
Los resultados de la matriz de importancia ambiental para las actividades 
productivas realizadas en Yarumal, no alcanzan valores críticos, pero en el caso 
de la ganadería se alcanzan valores significativamente altos que en cualquier 
momento se pueden convertir en críticos,  por tal motivo se hace necesario un 
seguimiento a actividades como, la introducción de ganado (pastoreo) y el 
pastoreo, que generan contaminación de fuentes hídricas por Coliformes fecales, 
(como lo demuestran los análisis de agua); así como la compactación de suelos y 
la pérdida de biodiversidad producto de las actividades normalmente realizadas 
por la ganadería. (Ver anexo D. TABLA No 10).  
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Tabla #. MATRIZ JERARQUIZACIÓN DE PRÁCTICAS IMPACTANTES Y SUB-COMPONENTES IMPACTADOS 
  Importancia estimada por sub-componente 
Promedio 
impactos 
Componente Geológico Hídrico Biótico Socioecon. 
Práctica  Suelo Roca Calidad  Dispon Usos Flora Fauna 
Entorno 
Social 
ganado 54,33 29,33 41,67 37 29,5 57,5 49,33 39,16 42,22 
avicultura 27 13,2 45,4 32,8 36,2 19,6 24,8 31 28,75 
Café 31,875 12,125 33 26,25 28,5 27,75 31,5 35,375 28,29 
          
         Impacto severo 
         Impacto moderado con tendencia a severo 
         Impacto moderado 
         Impacto leve 
Fuente: elaboración propia 
 7.2.4.2 JERARQUIZACIÓN DE PRÁCTICAS IMPACTANTES Y SUB-
COMPONENTES IMPACTADOS. 
 
Las prácticas ambientales hacen referencia a las actividades ya sean agrícolas o 
pecuarias que generan un impacto ambiental de carácter negativo y positivos 
como se explica en la metodología; Los sub-componentes que evalúa la matriz 
son: suelo, y roca en el componente geológico; calidad, disponibilidad y 
usos  en el recurso hídrico; flora y fauna en el componente biótico; empleo, 
productividad y entorno en el componente socioeconómico. 
 
En los resultados de la matriz de jerarquización de prácticas ambientales, se 
utilizaron colores con el fin de identificar más claramente el grado de impacto 
ambiental que ocasiona cada actividad agropecuaria durante su desarrollo. 
 
Tabla 2. Matriz jerarquización de prácticas impactantes y sub-componentes 
impactados 
         
                                                                                                   Fuente: elaboración propia 
 
 
La ganadería fue considerada, como la práctica más impactante, y los sub-
componentes más impactados durante el desarrollo de esta fueron el suelo, la 
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  Geológico Hídrico Biótico Socioeconómico Importancia 
promedio 
actividad  
Práctica 
Productiva 
Actividad suelo roca calidad dispon usos flora fauna empleo produc entorno 
ganado 
Introducción 
de ganado 
(pastoreo) 
70 43 65 58 58 68 44 39 51 40 53.6 
ganado 
Mantenimiento 
de los 
pastizales 
67 13 67 34 38 54 46 43 47 38 44.7 
ganado 
Construcción 
de caminos y 
obras de 
infraestructura 
57 41 43 32 21 52 46 31 31 47 40.1 
ganado 
Adecuación de 
terrenos 
45 34 27 20 16 55 47 48 35 46 37.3 
avicultura 
Disposición en 
galpones, 
levante y 
engorde 
29 10 75 52 55 20 13 33 29 39 35.5 
                     
         Impacto severo 
         Impacto moderado con tendencia a severo 
         Impacto moderado 
         Impacto leve 
 
flora, la calidad del recurso hídrico y la fauna; después de la ganadería, la 
avicultura y el cultivo de café, en su respectivo orden. Cabe mencionar que se 
analizaron por separado los sub-componentes con valores negativos con el 
propósito de manejar los valores de deterioro ambiental; y los sub-componentes 
con valores positivos, empleo y productividad, para determinar con más claridad el 
impacto social de estas prácticas agropecuarias. (Ver anexo D. TABLA No 11) 
 
7.2.4.3 JERARQUIZACIÓN DE ACTIVIDADES IMPACTANTES 
 
Se seleccionaron las actividades más impactantes, en los rangos de impactos 
severos; moderados con tendencia a severos y moderados. En total cinco 
actividades en rangos de impacto significativos, que merecen ser monitoreados 
más de cerca, con el fin de brindar más seguridad y garantías a los habitantes del 
sector.  
 
TABLA 3. Matriz jerárquica de importancia ambiental para las actividades  
 
                                             Fuente: elaboración propia 
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La introducción de ganado (pastoreo), durante el desarrollo de esta práctica, fue 
considerada como la actividad de mayor importancia en cuanto a la generación de 
impactos ambientales, ubicándose en el rango de moderado con tendencia a 
severo. Mientras que las actividades de mantenimiento de los pastizales, 
construcción de caminos, obras de infraestructura y adecuación de terrenos en la 
práctica ganadera; y la disposición en galpones, levante y engorde de la actividad 
avícola en su respectivo orden, se determinaron como actividades de importancia 
moderada. Cabe resaltar que el mantenimiento de los pastizales, tiene impactos 
severos en los componentes suelo e hídrico; lo mismo que la disposición en 
galpones levante y engorde, con impactos severo y moderado con tendencia 
severo en el componente hídrico. Motivo por el cual se hace indispensable prestar 
atención particular a los impactos críticos que estén comprometiendo o puedan 
comprometer principalmente a las fuentes hídricas. Y estudiar las medidas de tipo 
preventivo, correctivo ó compensatorio que se puedan utilizar con el fin de aliviar 
la presión que se está ejerciendo sobre estas. 
 
7.2.5 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO YARUMAL 
 
El laboratorio de Química Ambiental y Microbiología de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, realizó los análisis físico-químicos correspondientes a las 5 muestras 
tomadas en campo, entre los meses de agosto, septiembre y octubre, en las 
quebradas las Damas y el Paraíso que abastecen al acueducto de Yarumal.    
Estos resultados fueron contrastados con la normatividad Colombiana vigente 
representada principalmente por el decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 y el 
decreto 1575 de Mayo 9 de 2007 apoyado en la Resolución 2115 de Junio 22 de 
2007.  En los cuales se establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
Es relevante mencionar que se presentaron inconvenientes a la hora de realizar la 
comparación entre las unidades del laboratorio de Química Ambiental, y la 
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normatividad ambiental; especialmente en el decreto 1594 de 1984, por motivos 
de procedimiento en las variables de turbiedad, que se representada en 
laboratorio con UJT (unidades Jackson de turbiedad) mientras que en el decreto 
está representada en NTU (unidad Nefelométrica de turbidez). De igual forma 
sucede con los análisis microbiológicos de coliformes totales y fecales que son 
imprescindibles a la hora de generar un veredicto sobre la calidad del recurso 
hídrico ya que son representados por el laboratorio con UFC (Unidades 
Formadoras de Colonias); mientras que en el decreto se representan con NMP 
(Número más Probable).  
 
Motivo por el cual se utilizó el decreto 1575 de 2007 debido a que este coincide 
con las unidades otorgados por el laboratorio; sin embargo los valores de los 
coliformes totales y fecales del decreto 1575 de 2007 son para agua tratada, 
mientras que los del decreto 1594/84 son para agua cruda. No obstante son 
importantes a la hora de establecer un veredicto sobre la calidad de agua del 
acueducto. (Ver tabla No 4).  
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Tabla 4. Matriz de Resultados de los Parámetros de Calidad de Agua de las 
quebradas del Paraíso y las Damas– comparados con los decretos 1594 de 1984 
y 1575 de 2007 
Parámetros 
Yarumal 
M
u
e
s
tra
:1
 
M
u
e
s
tra
:2
 
M
u
e
s
tra
:3
 
M
u
e
s
tra
:4
 
M
u
e
s
tra
:5
 
Decreto 
1594 de 
1984 
Análisis de los 
resultados 
según los 
valores 
permisibles del 
decreto 
 
Decreto 
1575 de 
2007 
(Resolución 
2115 de 
2007) 
 
Análisis de los 
resultados 
según los 
valores 
permisibles 
del decreto 
DBO 
(mg 02/L) 
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 --------- No aplica ------------ No aplica 
DQO 
(mg 02/L) 
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 --------- No aplica ------------ No aplica 
Oxigeno 
Disuelto 
(mg/L) 
6.91 6.94 6.91 7.16 7.32 ----------- No aplica ---------------- No aplica 
Turbiedad 
(NTU) 
1.09 6.13 1.09 1.73 2.24 0.53 
No cumple con 
el  Artículo 39 
del decreto 
Nota: se hizo la 
conversión; 
10 UJT *  0.053   
NTU/ 1UJT= 
0.53 NTU 
2 UNT 
La muestra 5, 
no cumple con 
el Artículo 2 
de la 
Resolución  
2115 de 2007.    
Sólidos 
Totales 
40 40 40 34 59 ---------- No aplica ------------ No aplica 
pH (mg/L) 7.02 7.31 7.31 6.74 6.74 
5.0 – 9.0 
unidades 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 39. 
5.5 – 9.0 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 4 de 
la Resolución  
2115 de 2007.    
Temperatura 
(°C) 
17 17.7 17.7 16 16.8 ---------- No aplica ------------ No aplica 
Fósforo  
Total (mg P-
PO 4/L) 
0.02 0.02 0.02 0.06 0.05 ---------- No aplica 0.5 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 7 de 
la Resolución  
2115 de 2007.    
Nitratos (mg 
N – NO 3/L) 
0.27 0.24 0.27 0.35 0.19 10 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 39. 
10 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 6 de 
la Resolución  
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1,09
6,13
1,09
1,73
2,24
0
1
2
3
4
5
6
7
Las Damas 
27/08/08
Las Damas 
11/09/08
El Paraiso 
23/09/08
Las Damas 
07/10/08
El Paraiso 
23/10/08
Parametros de C.A - bocatoma Yarumal 
Turbiedad …
2115 de 2007.    
Coliformes 
Totales 
(UFC/ 100mL) 
80 80 160 130 1670 
NPM 
20000 
microorga
nismos/ 
100 mL 
 
No aplica: las 
unidades de los 
resultados no 
son 
comparables 
con la norma 
100 UFC 
en 100 
cm3. 
Las muestras 
3, 4 y 5 no 
cumplen con 
el Artículo. 11 
de la 
Resolución  
2115 de 2007.     
Escherichia 
Coli 
(UFC / 
100mL) 
40 40 20 10 188 
NPM 
20000 
microorga
nismos/ 
100 mL 
 
No aplica: las 
unidades de los 
resultados no 
son 
comparables 
con la norma 
0 E. coli en 
100 cm3 
Todas las 
muestras no 
cumplen con 
el Artículo. 11 
de la 
Resolución  
2115 de 2007.    
Fuente: elaboración propia 
 
La turbiedad sobrepasó 0.53 NTU valor admisible por el decreto 1594 de 1984 en 
las cinco muestras realizadas; mientras que para el decreto 1575 de 2007 solo se 
sobrepasa en las muestras número 2 y 5 en donde el valor admisible por la norma 
es de 2 NTU. (Ver figura 19).  
 
Figura 19. Parámetros de calidad de agua - Turbiedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la figura 19, la turbiedad sobrepaso significativamente 
el límite permisible el 11 de septiembre de 2008 en la quebrada las Damas, debido 
a las fuertes precipitaciones que se presentaron ese día.  
 
El pH se encuentra dentro del rango de límites permisibles 5.0 a 9.0; al igual que 
el Fósforo Total; los Nitratos y la temperatura.  Esta última es adecuada para que 
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organismos patógenos no se reproduzcan rápidamente lo cual si ocurre a 35 °C, 
es importante para la calidad del agua,  dado  que no hay variabilidad significativa 
en los cambios de temperatura ya que como lo menciona Raudel Ramos 2003, 
esta propiedad termodinámica influye notablemente en las características físico-
químicas y biológicas de los cuerpos hídricos. 
 
En cuanto a los criterios microbiológicos para los parámetros de coliformes totales 
y fecales se puede decir de acuerdo al decreto 1575 de 2007 que no cumple en 
ninguno de los dos casos; pero se debe aclarar que estos dos parámetros del 
decreto son para agua tratada. No obstante se puede observar un crecimiento 
dramático en la muestra número 5, del 23 de octubre de 2008.  (Ver figura 20).  
   
  Figura 20. Parámetros de calidad de agua – coliformes totales y fecales Vs 
caudales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la figura 20, en la quebrada el Paraíso el valor es muy 
superior de E. Colí y Coliformes totales, esto debido a que el día de recolección de 
las muestras de agua, el ganado de la finca la Ibérica estaba pastando cerca a la 
fuente hídrica. Por lo tanto es necesario reflexionar sobre la efectividad de la 
cloración a la hora de remover estas cantidades súbitas de coliformes, o si cuando 
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estas concentraciones están altas se está cumpliendo con los niveles de remoción 
permitidos por la norma. 
 
Cabe destacar que el decreto 1594 de 1984 no tiene parámetros estandarizados 
con los de la resolución 2115 de 2007. No obstante se deberían especificar 
claramente o crear las formulas matemáticas con el fin de poder realizar la 
conversión de unidades de los parámetros que no coinciden en las normas, lo cual 
no ha sido posible porque el método de evaluar estas variables es diferente. 
 
De otra parte en la microcuenca las Damas los valores son bajos debido al uso 
actual de suelo que corresponde a cultivos forestales de eucalipto y Pino.  
 
Y finalmente en el recorrido de las quebradas no se encontraron residuos sólidos. 
En este aspecto se encontraron dos fuentes con una apariencia agradable y 
armónica, desde un punto de vista ambiental. 
 
7.2.6 COMPORTAMIENTO DE LOS CAUDALES EN QUEBRADAS LAS DAMAS 
Y EL PARAÍSO 
 
 
Fotografía 4. Aforos con molinete de ultrasonido 
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Nº de Aforo Quebrada Fecha Hora Caudal Caudal Caudal 
(l / seg) (l / min) (l / hora) 
1 (Q. Las Damas) 11/09/2008 3:20 a 3:50 20,0 1.200 72.000 
2 (Q. El Paraíso) 23/09/2008 12:31 a 11:48 8,00 480 28.800 
3 (Q. Las Damas) 07/10/2008 10:28 a 11:00 40,0 2.400 144.000 
4 (Q. El Paraíso) 22/10/2008 1:00 a 1:11 44,0 2.640 158.400 
Las formas de las microcuencas que surten el acueducto son redondas a oval 
redondas, además sus trayectos son poco escarpados, permitiendo así disminuir 
la probabilidad de ocurrencia de avenidas torrenciales. 
 
El caudal promedio que aportó la microcuenca Las Damas durante el periodo de 
muestreo fue de 30 litros por segundo; mientras que el caudal promedio aportado 
por la microcuenca El Paraíso fue de 26 litros por segundo (Ver cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Caudales tomados para el acueducto de Yarumal 
 
Al comparar los datos de los aforos 1 en la quebrada Las Damas, y 2 en la 
quebrada El Paraíso, se pudo observar que existe una disminución muy 
significativa del caudal, en comparación con las aforos 3 en la quebrada Las 
Damas y 4 en la quebrada El Paraíso.  Los aforos se realizaron durante los meses 
de Septiembre y Octubre con un intervalo de 15 días, entre cada muestreo. (Ver 
Figura 21). 
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Figura 21. Caudales Acueducto de Yarumal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que durante el periodo de obtención de aforos, las condiciones 
climáticas fueron irregulares fenómeno que se presento durante todo el año 2008, 
como lo confirman los reportes de la Estación Meteorológica Mundo Nuevo (Red 
de Estaciones Meteorológicas para la prevención de Desastres en Pereira, 
convenio Alcaldía de Pereira/OMPAD – Universidad Tecnológica de Pereira) que 
reportó breves periodos soleados y constantes lluvias. Lo que significa que 
durante periodos secos prolongados, se pueden ver muy afectados, tanto el 
caudal de aducción de las bocatomas del acueducto, como el caudal ecológico 
requerido para el sostenimiento del ecosistema. 
 
 
 
 
7.2.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBABLES RIESGOS SANITARIOS EN LAS 
MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO DE YARUMAL 
 
Tabla 5. Matriz Identificación de los probables Riesgos Sanitarios en las 
microcuencas que abastecen el acueducto de Yarumal 
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Riesgos en la calidad del agua de la microcuencas 
que abastecen el acueducto rural de Yarumal. 
Riesgos en la disponibilidad del agua en  las microcuencas  
que abastecen el acueducto rural de Yarumal 
Amenazas Vulnerabilidades Amenazas Vulnerabilidades 
Naturales Naturales 
Erosión: sedimentación 
excesiva en la fuentes 
hídricas 
Media alta - producto de la 
erosión a la que esta expuesta 
la zona ocasionada por periodos 
de verano prolongados o 
sequías y luego lluvias 
repentinas. 
Un verano 
intenso y 
prolongado. 
Alta - Las microcuencas tienden a reducir  más de la 
mitad del caudal en días de verano, según el 
monitoreo realizado. 
La utilización de suelo corresponde a pastos. 
Erosión 
geológica 
Media alta - los usos de suelo actual como los 
pástales, generan desgaste y transforman 
continuamente los suelos y rocas de la corteza 
terrestre; se incluye el  transporte de material. 
Son resultado de la acción combinada de varios 
factores, como el calor, el frío, los gases, el agua, el 
viento, la gravedad y la vida vegetal y animal 
Incendios 
Forestales 
espontáneos 
Media alta – debido a cultivos forestales en grandes 
extensiones. 
 
Socio naturales Socio naturales 
Lluvia acida 
Alta - Las herramientas de las que se 
sirven los seres humanos para realizar sus 
actividades generan distintos  tipos de 
gases contaminantes en la atmósfera, lo 
que ha cambiado la dinámica natural de  
del sistema 
 
Disminución 
del caudal 
por cultivos 
forestales. 
Media alta - Las primeras etapas de crecimiento de 
plantas como el pino consumen mucha agua para su 
desarrollo, sin embargo las fuentes cuentan con 
áreas aproximadamente de 30 metros en cada 
margen de extensión de Bosque Secundario. 
Perdida de  
humedad en 
los suelos. 
Alta - Aún las autoridades ambientales desconocen el 
comportamiento de este tipo de cultivos, sobre los 
diferentes componentes del sistema ambiental en el 
tiempo; por lo tanto se desconoce si la normatividad 
para el desarrollo de esta actividad es pertinente. 
Incendios 
forestales  
intencionales. 
Media alta - las plantaciones forestales de pino y 
eucalipto se convierten en un combustible potencial 
mente flamable; pero por ser esta, una zona poco 
habitada se disminuye el grado de vulnerabilidad, a 
este tipo de amenaza 
Antrópicas Antrópicas 
 
Contaminación 
del agua por agro 
tóxicos. 
 
Media - Por la ubicación espacial de las 
microcuenca que están expuestas a que 
por escorrentía se desplacen sustancias 
toxicas a las quebradas. Disminución del 
caudal por 
cultivos 
forestales. 
 
Media alta – Las primeras etapas de crecimiento de 
plantas como el pino consumen mucha agua para 
su desarrollo, sin embargo las fuentes cuentan con 
áreas aproximadamente de 30 metros en cada 
margen de extensión de Bosque Secundario. 
 
 Contaminación de 
fuentes hídricas 
por aguas negras 
Media alta - debido al mal manejo de 
aguas domesticas y residuos sólidos. Ya 
que el agua de lavaplatos,  lavaderos, 
lavamanos, galpones y establos, caen 
directamente a campo abierto. 
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Fuente: elaboración propia 
DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 
 
7.2.8 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES DE LAS 
MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO DE YARUMAL.  
Figura 22– Mapa de actores del sector de Yarumal. 
 
Contaminación 
del agua por 
coliformes totales 
y fecales 
Alta- debido a la actividad ganadera cerca 
a la fuente hídrica. 
Perdida de  
humedad en los 
suelos. 
Alta - Aún las autoridades ambientales desconocen 
el comportamiento de este tipo de cultivos, sobre 
los diferentes componentes del sistema ambiental 
en el tiempo; por lo tanto se desconoce si la 
normatividad para el desarrollo de esta actividad es 
pertinente. 
Erosión 
acelerada 
Alta - resultado de la acción antrópica y sus efectos 
se dejan sentir en un periodo de tiempo mucho 
menor. 
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Fundamentalmente lo que permite  es determinar de acuerdo a la información a la 
que se accedió cuales son los actores territoriales internos y externos; que rol 
desempeñan, cuáles son sus motivaciones para existir, las potencialidades y 
limitaciones organizativas en los procesos de gestión ambiental, y compartir 
observaciones generales que permitan darse una idea general del comportamiento 
de los mismo; es un ejercicio de reconocimiento de las organizaciones que inciden 
en el sistema ambiental, el cual se construyó a partir de vistas a las instituciones, 
la encuesta predial y la consulta de información secundaria.  
 
Desarrollo del ejercicio. 
 
HABITANTES DEL ENTORNO DE LA MICROCUENCA 
Función o actividad 
 Cuidado y mantenimientos de los predios. 
 Actividades domesticas. 
 Turismo ecológico en la finca Nápoles. 
 Actividades pecuarias en aves de corral y ganado. 
 Pequeños cultivos de pan coger, de bajo impacto ambiental. 
 
Intereses 
 En la población encuestada el tema de la sobrevivencia de la familia y 
posibilidades de mejorar las condiciones económicas fueron la mayor 
preocupación, ya que a excepción de una casa, las personas son caseros 
lo cual no significa que la propietaria que habita con su familia en la zona 
haya expresado una preocupación diferente. 
 
 Las personas encuestadas demostraron interés por evitar prácticas que 
contaminen los recursos hídricos, ya que reconocen la importancia 
ambiental en las actividades que desarrollan. 
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Potencialidades en procesos de gestión ambiental 
 
 En el plan de desarrollo 2006-2010 se estableció que la ciudadanía debe 
estar inmersa en todos los procesos de planificación territoriales.  
 
Limitaciones en procesos de gestión ambiental 
 
 Las personas encuestadas no están inmersas en ningún proceso de 
planificación territorial ya que desconocen el rol que cumplen en la 
administración como veedores ciudadanos. 
 
 Baja capacidad organizativa, ninguno de los habitantes encuestados tiene 
relación directa con sus vecinos. 
 
 No les interesa participar en organizaciones sociales porque consideran que 
no se llega a nada. 
 
Observaciones generales en lo referente al caso de estudio 
 
 Las personas que habitan en el tramo del afloramiento de las quebradas 
hasta la bocatoma no se abastecen de estos cuerpos de agua. 
 
 Son personas de hábitos modestos, tradicionales de la zona rural cafetera; 
con baja escolaridad, y sus actividades corresponden a un modelo rural de 
subsistencia ofertando su mano de obra. 
 
 Las mujeres que habitan permanentemente en los predios no generan 
ingresos a las familias, a causa de que su trabajo no es remunerado. 
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 Los predios son de tipo campestre vacacional; por la belleza del paisaje. 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RISARALDA (CARDER) 
 
Función o actividad 
 
 Ejecutar las disposiciones del PND, PNI, MINAMBIENTE, y las consignadas 
en el PEGAR. 
 
 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el departamento de 
Risaralda, conforme a las directrices trazadas por el ministerio de medio 
ambiente y desarrollo territorial. 
 
 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables. 
 
 Coordinar el proceso de preparación de planes, programas y proyectos de 
desarrollo que deban formular los diferentes organismos que hagan parte 
del Sistema de Información Ambiental SINA, y a los departamentos y 
municipios. 
 
 Participar en el ordenamiento territorial. 
 
 celebrar contratos con entidades para la protección y defensa del medio 
ambiente. 
 promover estudios e investigaciones en el tema de medio ambiente. 
 Asesorar entidades territoriales en educación ambiental formal y ejecutar 
programas de educación ambiental no formal. 
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 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para 
el uso aprovechamiento y movilización de los recursos naturales 
renovables, o para el desarrollo de actividades que puedan afectar el medio 
ambiente. 
 Fijar límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 
sustancias que puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales, 
y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 
 Evaluar, controlar y hacer seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables y otras actividades, proyectos o factores 
que generen deterioro ambiental. 
 Evaluar, controlar y hacer seguimiento de todos los recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible. 
 Recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar su 
monto con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 Imponer y ejecutar las sanciones previstas por la ley en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de los recursos naturales 
renovables. 
 
 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas en el área de su jurisdicción, conforme con las   
disposiciones superiores y las políticas nacionales. 
  Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento y defensa contra 
inundaciones, regulación de cauces o corrientes de agua; recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo 
de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción. 
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 Ejecutar administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos de desarrollo sostenible. 
 Análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, con las entidades 
competentes en aspectos medioambientales. 
 Adecuar áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de 
erosión, manejo de cauces y reforestación. 
 Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 
entidades que hacen parte del SINA y asistencia técnica a entidades 
públicas y privadas y a los particulares acerca del adecuado manejo de los 
recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 
 Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización conque 
haya de gravarse la propiedad inmueble por razón de la ejecución de obras 
públicas por parte de la Corporación. 
 
Nota: las funciones no mencionadas no inciden fundamentalmente en procesos de gestión ambiental referentes al tema de 
estudio. 
 
Potencialidades en procesos de gestión ambiental 
 La CARDER como organización ejecutora de las disposiciones acordadas 
por la rama legislativa y ejecutiva cuenta en este momento con una gran 
fortaleza para hacer gestión ambiental ya que está establecido en la 
agenda política del país actuar bajo las directrices de un desarrollo 
sostenible. 
 
Limitaciones en procesos de gestión ambiental 
 No hay información que mencione los efectos a largo plazo de los 
monocultivos forestales de eucalipto y pino en las microcuencas, “No se 
han reconocido efectos adversos al medio ambiente por esta práctica.” 
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 No encontramos en la visita a la CARDER información específica de la zona 
de estudio.  
 Las personas encuestadas no sienten que la labor de la CARDER impacte 
en su calidad de vida. 
 
Observaciones generales en lo referente al caso de estudio. 
 La CARDER ha cooperado con el acueducto en procesos de 
reforestación, y mantenimiento de las áreas de protección; lo hace a 
través de contratistas. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 
 
Función o actividad 
 Ejercer las funciones, atribuciones y competencias en materia de desarrollo 
sostenible del sector rural. 
 Dirigir y realizar seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector 
agropecuario y los subsectores correspondientes. 
 Ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad 
tecnológica del los productores agropecuarios municipales. 
 Planificar el desarrollo rural del Municipio. 
 Promover y ejecutar las políticas nacionales, regionales, sectoriales además 
de controlar y vigilar los aspectos referentes a medio ambiente y recursos 
renovables, según las disposiciones de Ley. 
 Coordinar con la Corporación Autónoma Regional y con las autoridades 
departamentales las actividades de vigilancia y control que le compete a 
éstas. 
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 Dirigir y coordinar las actividades necesarias e indispensables para la 
protección del medio ambiente y la riqueza ecológica del Municipio. 
Intereses en procesos de gestión ambiental 
 
 Planificar y gestionar el desarrollo sostenible del sector rural para 
incrementar la rentabilidad económica, social y garantizar la seguridad 
alimentaria de la comunidad. 
 
Potencialidades en procesos de gestión ambiental 
 
 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural priorizará el desarrollo de una 
política de manejo de aguas, infraestructura de riego y adecuación de 
tierras en general que garanticen la preservación, protección y 
aprovechamiento tanto del recurso hídrico e incentivar el uso eficiente del 
suelo; fortalecer los programas y las instituciones de investigación 
sectoriales; fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en los 
sistemas productivos y promover el uso de semilla certificada y  material 
reproductivo de alta calidad. 
 
Limitaciones en procesos de gestión ambiental 
 
 No aplica por la información a la que se tuvo acceso. 
 
Observaciones generales en lo referente al caso de estudio 
 
 El tiempo en el que fuimos estaba en nombramientos por lo cual no nos 
atendieron. 
 Las personas encuestadas mencionaron que la secretaría de desarrollo 
rural ha implementado programas de seguridad alimentaria que consistió en 
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la entrega de semillas de aguacate las cuales no germinaron exitosamente 
porque los suelos tienen una baja fertilidad.  
 
SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA 
 
Funciones o actividades 
 
 Productor de papeles y empaques del país, con ventas anuales durante el 
2008 de $688.328 millones.  Su actividad está integrada desde la semilla 
del árbol hasta la fabricación de empaques; tienen operaciones en las 
cuatro principales ciudades del país. 
 La Empresa fabrica y comercializa papeles blancos para impresión, 
escritura y publicaciones, cartulinas esmaltadas y no esmaltadas, cartones, 
especialidades y papeles kraft para la fabricación de cajas corrugadas y 
sacos multipliegos. 
 
Intereses 
 Vender productos que satisfagan necesidades, a tiempo y con precios 
competitivos. 
 
Potencialidades en procesos de gestión ambiental 
 
 Su compromiso social propende por el desarrollo sostenible de las 
comunidades cercanas a las áreas de influencia. Dando oportunidades para 
que desde sus propias necesidades y compromisos trabajen por una mejor 
calidad de vida a través de la educación, la transferencia de tecnología y el 
desarrollo de proyectos en los que ellos son protagonistas. 
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 En las políticas de la empresa, la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible 
son variables consideradas en su proceso productivo. 
 
Limitaciones en procesos de gestión ambiental 
 
 La actividad a la cual se dedican ocasionan múltiples problemas 
ambientales a los ecosistemas, y según la reunión llevada a cabo en el bajo 
Atrato en el 2007 para juzgar a las empresas trasnacionales por parte de 
las comunidades participantes, las organizaciones sociales acusaron a esta 
empresa por violación de derechos humanos y ambientales 
específicamente por destrucción de bosque andinos, selvas tropicales y 
otros ecosistemas, también  de destruir el tejido social de las comunidades,  
suprimir y contaminar fuentes hídrica, influir en la formulación de políticas 
gubernamentales (Ley forestal), ocultar información relacionada con la 
empresa y manipular en diferentes escalas los medios de comunicación 
presentándose con publicidad mentirosa del la manera en que operan. 
 
Observaciones generales en lo referente al caso de estudio 
 
 Las personas entrevistadas atestiguaron que la única vez que han hecho 
presencia los representantes de la organización Smurfit fue para recibir un 
kit escolar de dos cuadernos, una regla pequeña y dos lápices. 
 
 Las carreteras construidas por la empresa corresponden a sus vías de 
acceso para extraer la madera. 
 
 Cumplen con las márgenes de bosque protector alrededor de 25 metros a 
metros a lado y lado; el bosque secundario tiene buen estado por la 
abundancia de plantas, humedad y animales observados a los largo del 
recorrido.  
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 La Smurfit siempre que va a realizar extracciones o trabajos cerca a las 
fuentes de agua, que abastecen el acueducto de Yarumal, informan a las 
personas del acueducto y mantienen una buena relación. 
 Según afirmaciones de Joe Broderick que ha investigado durante largo 
tiempo el funcionamiento de la Smurfit afirma en su libro el imperio del 
cartón (El cual no se público en Colombia). Impacto de una multinacional 
papelera en Colombia, financiado por el proyecto Biopacifico – PNUD y con 
el GEF/91G31. Que para el año 1993 el 70% de las ganancias la empresa 
las obtiene en México, Colombia y Venezuela. 
 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE YARUMAL 
 
Funciones o actividades 
 
 Garantizar unas condiciones óptimas en la calidad del agua que distribuyen 
a sus suscriptores, así como continuidad en la prestación del servicio y su 
distribución. 
 Propiciar acciones y programas orientados a la conservación de las fuentes 
de aguas (establecida en el Plan Maestro). 
 
Intereses en procesos de Gestión Ambiental. 
 
 Trabajar sin ánimo de lucro y continuar prestando el servicio de acueducto. 
 Que las microcuencas estén en buenas condiciones con el objetivo de 
garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
Potencialidades en procesos de Gestión Ambiental. 
 
 Buena comunicación con la Smurfit, La CARDER, La secretaría de Salud, y 
la Alcaldía. 
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 La zona en la cual se encuentran las quebradas que abastecen el 
acueducto de Yarumal, esta denominada como una estrella hídrica, pues 
hay afloran las aguas que abastecen a cinco corregimientos que son: 
arabia, Altagracia, La Palmilla, la estrella y otra que no se identifico con el 
nombre. 
 En el plan de desarrollo 2006-2010 se estableció que la ciudadanía debe 
estar inmersa en todos los procesos de planificación territoriales.  
  
Limitaciones en procesos de Gestión Ambiental. 
 
 No identifican limitaciones en este tipo de procesos. 
 
Generalidades en lo referente al caso de estudio. 
 
 El esquema organizacional consiste en el presidente, vicepresidente, 
secretario, fiscal y fontanero. 
 Abastecen a 130 viviendas. 
 Hacen desinfección con cloro. 
 La Alcaldía mensualmente suministra 210 kilogramos de cloro los cuales 
tienen un costo de $250.000 mensuales.  
 Hace 15 años que hacen reforestación en las dos microcuencas y 
actualmente las márgenes de protección son de 30 metros a lado y lado 
aproximadamente. 
 La CARDER y el acueducto han cooperado en los procesos de 
reforestación, además de hacer mantenimiento a los alambrados atreves de 
contratistas. 
 La Smurfit siempre que va a realizar extracciones o trabajos cerca a las 
fuentes de agua, informan a las personas del acueducto y mantienen una 
buena relación. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
Función o actividad 
 
 Es una institución de carácter público de educación superior, cuyos 
objetivos se centran en actividades de docencia, investigación y extensión.  
 
 Las dependencias universitarias desarrollarán programas y proyectos de  
extensión relacionados con sus áreas del saber, y que por su trayectoria 
puedan ofrecer propuestas o soluciones a problemas y a situaciones del 
medio. 
 Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su 
actividad académica a los sectores público o privado en todos sus órdenes, 
mediante convenios o contratos para servicios técnicos, científicos, 
artísticos, de consultoría o de cualquier tipo afín a sus objetivos misionales. 
 Servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos 
del conocimiento; las unidades académicas con base en sus fortalezas, 
desarrollarán programas, proyectos y actividades de extensión de 
naturaleza solidaria.  
Intereses 
 
 Ser líder en la región y en el país, por su competitividad integral en la 
docencia, investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo 
humano con responsabilidad e impacto social, inmersa en la comunidad 
internacional. 
 La universidad tecnológica de Pereira a través del grupo de investigación de 
agua y saneamiento básico, busca fortalecer el sector agua y saneamiento 
en el Eje Cafetero contribuyendo a la solución de problemas, desde la 
perspectiva de la investigación básica y aplicada. Desarrolla proyectos de 
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transferencia y adaptación de tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales y saneamiento, mediante procesos de apropiación y 
participación comunitaria. Desarrolla ofertas de educación continuada en el 
área de agua y saneamiento para el presente caso, sin embargo no se 
desconoce que otros grupos de investigación trabajan en los procesos de 
gestión colectiva del agua. 
 
Potencialidades en procesos de Gestión Ambiental 
 
 Por ser un centro de conocimiento sus potencialidades de generar o 
reproducir metodologías de trabajo, que hagan la gestión ambiental más 
eficiente son altas. 
 
Generalidades 
 
 La Universidad entiende que su relación con el medio es multidireccional; 
en este sentido, reconoce en los problemas cotidianos una fuente de 
preocupación y de producción de conocimiento para la solución de 
aquellos. Así mismo, el conocimiento que se genere mediante las funciones 
docente e investigativa tendrá aplicación en el medio social. (Acuerdo 11 de 
2004) 
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7.3 DIAGNÓSTICO DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO 
DE LA BANANERA 
 
DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO. 
 
7.3.1 MICROCUENCA LA BANANERA  
7.3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 
La quebrada la Bananera pertenece a la vereda que posee su mismo nombre, la 
cual está ubicada en el corregimiento de la Florida en el municipio de Pereira, 
además pertenece a la cuenca del rio Otún. 
 
La subcuenca representada en la figura 29, mide 49.212 Ha, y el área de la 
quebrada la Bananera mide 0.49 Km2 con un perímetro de 3,08 Km y la altura a la 
que se encuentra va desde 1600 msnm a los 1700 msnm.  
 
Figura 23.  Mapa geológico la Bananera 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
 
 
 
Por otra parte lo que es ya la subcuenca geológicamente se encuentra 
conformada por aluviones recientes (Qar), transportados por las corriente de 
aguas permanentes; por gabros stock (KgP) que texturalmente son rocas 
fanerítica de grano medio; su mineralogía dominante es hornblenda y plagioclasas 
cálcicas, y por último la formación armenia (TQgq) que está representada por 
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materiales cuya presentación se compone por el miembro Superior, constituido por 
Cenizas Volcánicas (Pleistoceno- Holoceno) y Miembro inferior, compuesto por 
flujos piroclásticos y de escombros, conglomerados de barras, arenas y limos 
fluviales con aporte volcánico, tobas de caída y localmente arcillolitas y limolitas 
lacustres3 
 
 
Figura 24. Mapa de suelos de la 
Bananera 
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
En lo concerniente al tipo de suelo se encuentra Asocian campo alegre (CBc), 
derivado de cenizas volcánicas recubriendo materiales ígneos, superficiales; su 
textura es moderadamente gruesas, consistencia friable, además se encuentra 
suelos de clasificación CLe2 que corresponde a la asociación Chinchina azufrado  
Consociación santa Isabel (Sle1) desarrollado a partir de capas de cenizas 
volcánicas que recubren esquistos metamórficos; son profundos, bien drenados, 
de color gris muy oscuro a pardo grisáceo en los primeros horizontes y amarillo 
parduzco en los horizontes inferiores; de texturas moderadamente finas.    
Químicamente los contenidos de calcio, potasio y magnesio son bajos, el carbono 
es alto, y la fertilidad baja.4 
 
                                            
3
 Base Ambiental con énfasis en riesgo Municipio de Pereira, CARDER – FOREC  2000 
 
4
 Informe: Plan de manejo Ambiental Parque Regional Natural Barbas - Bremen - Convenio instituto 
de investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt – CARDER. 
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Los suelos catalogados como asociación CHINCHINA Azufrado (Cl) se han 
desarrollado a partir de cenizas volcánicas que reposan sobre diabasas, se 
caracterizan por ser muy profundos, bien drenados; de colores negros en 
superficie y pardo amarillento a pardo oliva en profundidad; texturas 
moderadamente finas, consistencia friable, medianamente evolucionados y perfil 
de tipo ABC. 5  
 
En lo referente a los usos actuales del suelo corresponde principalmente según la 
cartografía oficial a café principalmente con consociación plátano,  seguido de 
bosque secundario, pasto manejado, cebolla junca y en menor porcentaje guadua, 
tomate, granadilla, y frijol. 
 
 
Figura 25. Mapa de uso y cobertura de 
suelo  
Sistema de información Regional de 
infraestructura de datos espaciales Eje 
Cafetero. 
www.siridec.org.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5
 Plan de Manejo parque Municipal la Nona - CARDER 
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7.3.1.2 CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE LA SUB- CUENCA A LA 
QUE CORRESPONDE LA QUEBRADA LA BANANERA 
 
Cuadro 9. Resultados del análisis Morfométrico quebrada la Bananera 
PARÁMETRO VALOR 
Área de la microcuenca 49,212 Ha 
Perímetro 12,53 Km 
Longitud axial 3,86 Km 
Ancho promedio 12,75 Km 
Factor forma (Ff) 
 
 
 
3.30 
Coeficiente de compacidad (Kc) 
Kc = Perímetro de la cuenca/2 ð x 
área de la cuenca 
 
ð = 3.1416 
1 
Fuente: elaboración propia 
 
El factor forma, por ser superior a la unidad tiende concentrar el escurrimiento de 
una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. 
 
El coeficiente de compacidad determinado indica que la forma de la subcuenca es 
redonda a oval redonda. 
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7.3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOCIOECONÓMICO PARA EL SECTOR DE LA 
BANANERA 
 
 
Fotografía 5. Panorámica de la Bananera 
 
Igualmente para el sector de la Bananera se realizó un análisis descriptivo 
socioeconómico que resultó de la información adquirida en campo; a través de las 
encuestas que se hicieron predio a predio, ya que la parte alta de la Bananera 
tiene influencia ambiental directa sobre la microcuenca que lleva el mismo 
nombre,  la cual abastece el acueducto comunitario del sector. 
 
La Bananera alta es una zona con pendientes pronunciadas y pocas viviendas 7 
en total, con 41 habitantes, que se surten del acueducto de Corozal y la quebrada 
Aguas Claras, tributaria de la quebrada la Bananera (El Chamizo). Por lo tanto la 
población con influencia directa sobre la microcuenca abastecedora corresponde 
al 13% de la población total de la Bananera la cual es de aproximadamente 312 
habitantes según datos ajustados del trabajo  (diseños definitivos de los sistemas 
de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales en 
los centros nucleados y unidades habitacionales dispersas en la cuenca media del 
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río Otún mediante mecanismos de sensibilización‚ participación y apropiación 
comunitaria de junio de 2002). 
 
El análisis se basó principalmente en los siete predios anteriormente mencionados 
dado que fue la población que se caracterizó en las encuestas y además allí se 
realizan actividades agropecuarias que inciden directa o indirectamente en la 
calidad de agua de los 52 suscriptores del acueducto de la Bananera. (Ver anexo 
A.  Formato de encuesta Predial).  
 
 TENENCIA Y EXTENSIÓN  
 
Figura 26. Tipos de tenencia 
 
Se identificaron dos tipos de 
tenencia de los predios; la más 
común propia (57%), y con 
administrador subcontratado o 
casero (43%). (Ver figura No 25). 
 
 
Figura 27. Posibilidad de venta 
En el 86% de los casos, los 
propietarios no han contemplado la 
idea de vender los predios, mientras 
que en el 14% restante si se ha 
contemplado esta idea.  El motivo 
de las personas que contemplaron 
esta idea es que desean vivir en la 
ciudad. (Ver figura No 26). 
 
Tipo de tenencia
57%
43% propia
casero
posibilidad de venta
86%
14%
no
si
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Figura 28. Distribución de extensiones prediales 
 
La extensión predial que se 
encuentra por encima de la 
bocatoma de la quebrada 
abastecedora (El Chamizo) del 
acueducto comunitario de La 
Bananera (Ver anexo D. cuadro 
No 19), corresponde 
aproximadamente a 76 cuadras. 
EL 28.6% fueron predios menores a 2 cuadras; un 57.1% de las fincas presenta 
áreas superiores a 2 cuadras y el 14.3% restante corresponde a un predio con 
áreas superiores a 12 cuadras siendo el mayor valor, con 59 cuadras. (Ver figura 
No 27). 
 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN  
 
Las características generales de la población, hacen referencia al promedio de 
habitantes en cada predio, a la distribución por sexos, a las edades y el nivel de 
escolaridad. 
 
El número de habitantes promedio por finca es de 5.9 siendo el Predio de señor 
Gildardo Arango el menos habitado con 1 residente y el predio La Arboleda el más 
habitado con 10 personas. La distribución de sexos es muy equilibrada, 
ligeramente dominada por el género masculino con un 53.7% y el femenino 
representa el 46.3%. (Ver anexo D: Figura 39 y cuadro No 20).  
 
 
 
 
Extensión predial
29%
57%
14%
4 cuadras
12.7 cuadras
59 cuadras
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Figura 29. Distribución por edades 
 
Los adultos representan un 56.1% 
de la población y los menores el 
43.9%.(Ver figura No 28). 
 
 
 
Figura 30. Nivel escolar 
El 54% de la población ha cursado 
al menos un grado de escolaridad 
mientras que 29% han cursado al 
menos un grado de educación 
secundaria, sólo un 7% han 
adelantado estudios superiores y 
10%  de la población no han 
realizado ningún grado de escolaridad. (Ver figura No 29). 
 
 USOS DEL SUELO, SISTEMAS DE CULTIVO, CRIANZA O 
TRANSFORMACIÓN  
 
 
Fotografía 6. Cultivos de cebolla en la parte alta de la Bananera (limites con La 
Bella) 
Distribución por edades
44%
56%
menores
adultos
Nivel escolar
10%
54%
29%
7%
No escolaridad
Al menos un grado
de primaria
Al menos un grado
de secundaria
Estudios tecnicos o
superiores
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Figura 31. Usos de suelo de actividades agrícolas 
En los predios encuestados el 
beneficio de café es la única 
actividad agrícola de 
transformación que se 
desarrolla, este caso se 
presenta en las fincas de  
Gildardo Arango; al igual que en 
los predios; La Arboleda, Los 
Guayabos y el predio Los Pomos respectivamente; donde el 7% tiene como 
sistema de cultivo la asociación café – plátano; otro 9% ha destinado áreas 
exclusivas para cebolla; 12% en granadilla (estas dos actividades solo se llevan a 
cabo en un predio); un 41% cuenta con pasto manejado; 8% en monocultivo de 
plátano, 1% en lulo, 0.3% en   fríjol, igualmente estas dos  prácticas sólo se llevan 
a cabo en un solo predio y finalmente el 22% se encuentra en bosque protector. 
(Ver figura No 30). 
 
Figura 32. Actividades pecuarias 
 
La actividad pecuaria que ocupa 
mayor área, es la ganadería con 
un 40%, las gallinas criollas y 
los pollos de engorde se 
hallaron en el 72% de las fincas; 
los cerdos se hallaron en el 
14.3% y los conejos igualmente 
en un 14.3% de las fincas. (Ver figura No 31).  
 
La práctica de transformación pecuaria (sacrificio) se da en gallinas, pollos, cerdos 
y conejos. (Ver anexo D.  Cuadro 21). 
Usos de suelo de actividades 
agricolas
9%
41%
7%
12%
8%
0%
1%
22% cebolla
pasto manejado
café asociado
granadilla
plátano
fríjol
lulo
bosque protector
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 ACCESO A SERVICIOS Y MANEJO DE RECURSOS 
 
Figura 33. Acceso a servicio telefónico 
El 14% de la población tiene 
acceso al servicio de teléfono 
mientras que el 86% de la 
población no cuentan con este 
servicio. (Ver figura No 33). 
 
 
 
Figura 34. Suministro de agua 
Por otra parte el  72% de la 
población asentada en la 
Bananera alta, cuenta con agua de 
nacimiento de la quebrada Aguas 
claras (tributario de la quebrada el 
Chamizo, que surte el acueducto 
de La Bananera), un 14% cuenta 
con suministro del acueducto 
Corozal y el otro 14% obtiene agua del afloramiento de otro afluente. (Ver figura 
No 33).  
 
A su vez el 72% de esta agua, es transportado en manguera, un 14% es 
transportado por tubería en PVC y el otro 14% es transportada en PVC y 
manguera (Ver cuadro 10).  
 
El único tratamiento previo al consumo se basa en hervir el agua, hecho que se 
registró en el 86% de las viviendas encuestadas; en el otro 14% de las fincas el 
mecanismo fue el consumo directo de la llave sin tratamiento previo. 
Sevicio  telefónico
14%
86%
Telefono
No tiene teléfono
Suministro de agua
72%
14%
14%
quebrada Aguas
Claras (tributario
del Chamizo)
Acueducto
Corozal
otra quebrada
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Cuadro 10. Gestión del recurso hídrico para consumo humano 
variable atributo % 
Suministro de agua 
Propio 86 
Doble fuente No 
Acueducto 14 
Material de conducción del R.H. 
Manguera 72 
PVC 14 
Ambos 14 
Tratamiento previo al consumo 
Sin Tratamiento 14 
Hervida 86 
 
Las aguas residuales en el 57% de las fincas son manejadas a través de pozos 
sépticos y en un 43% las aguas son vertidas combinadamente; es decir a campo 
abierto o mediante la utilización del pozo séptico. 
 
Las fincas poseen tasa sanitaria y los residuos sólidos orgánicos en el 29% de los 
casos son usados como fuentes de abono; el 42% son usados para alimentación 
animal y para abono, y en el 29% de las fincas los residuos sólidos orgánicos son 
arrojados junto a los inorgánicos. 
 
 Los residuos sólidos inorgánicos son llevados por el propietario a la ciudad en el 
14% de los casos y recolectados por un vehículo de la empresa de aseo municipal 
en otro 14%; el 29% se entierran y el 43% se entierran y se queman.  
 
La fuente de energía para cocinar en el 29% de las fincas fue la pipa de gas 
propano; otro 57% tiene como fuente alternativa además del gas propano, la leña; 
y en el restante 14% se cocina con leña y carbón. En todas las fincas se cuenta 
conexión con la red de energía eléctrica. (Ver cuadro 11)  
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Cuadro 11. Manejo de recursos y acceso a servicios 
variable atributo % 
Manejo de 
Aguas 
Residuales 
Pozo séptico 57 
Pozo séptico y campo 
abierto 
43 
Manejo de 
R.S. 
orgánicos 
Abono. 29 
Alimentación animal-abono 42 
se arrojan con los 
inorgánicos 
29 
Manejo de 
R.S. 
inorgánicos 
Carro recolector 14 
Es llevada por el propietario 
a la ciudad 
14 
Se entierran 29 
Se queman y se entierran 43 
Fuente de 
energía para 
cocinar 
Gas propano (pipa) 29 
Gas – leña 57 
Leña - carbón 14 
 
 PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA Y FUENTES ABASTECEDORAS 
 
El 42% de la población expresó que no cultiva en márgenes de las quebradas, otro 
29% de la población hace referencia a la no extracción de guadua u otra especie 
maderable y final mente un 29% de la población, no sabe o no conoce al respecto 
(Ver cuadro No 12). 
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Cuadro 12. Actividades de protección de las microcuencas 
variable atributo % 
Actividades 
de 
protección 
no cultivar en márgenes de la 
quebrada 
 
42 
no extraer guadua ni otras 
especies maderables 
 
29 
no sabe, no conoce 
 
29 
 
 ENFERMEDADES 
 
De acuerdo a la percepción de la comunidad, entre las enfermedades más 
comunes que se presentan, se encuentran las de tipo viral como la gripa en el 
7.3% de los casos; también se ha presentado un caso de tipo dermatológico 2.4%, 
más exactamente brotes en la piel; enfermedades de tipo hereditario, como lo son 
las cardiovasculares 2.4%; casos de fiebre en el 9.7% de la población; y 
finalmente enfermedades de tipo estomacal en el 17% de la población de La 
Bananera Alta; estas dos últimas asociadas a la mala calidad del agua. Según los 
manifestantes, debido a la fumigación en las horas de la mañana de los cultivos de 
granadilla, y presumiblemente estos residuos llegan hasta un tributario de la 
quebrada El Chamizo (Ver cuadro 13).  
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Cuadro 13. Enfermedades 
Tipo de enfermedad 
Casos 
identificados 
% 
Dermatológicas 1 2.4 
Cárdio vasculares 1 2.4 
Virales (gripe) 3 7.3 
Fiebre 4 9.7 
Estomacales (vomito, 
dolor de estomago y 
diarrea) 
7 17 
                                                          Fuente: elaboración propia 
 
 ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES IDENTIFICADAS POR LOS 
HABITANTES EN LA CUENCA 
 
La comunidad identificó la Junta de Acción Comunal, la asociación de usuarios del 
acueducto; el grupo de la tercera edad y el grupo de madres cabeza de hogar. En 
el 29% de los casos se menciona la apatía o la nula participación en la toma de 
decisiones en pro del bienestar de la comunidad y el 71% de la población de La 
Bananera alta, consideró que no es tenida en cuenta por la junta de acción 
comunal del sector. Por lo tanto el 71% considera que debería existir otra Junta de 
Acción Comunal para La Bananera Alta.  
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 INSTITUCIONES IDENTIFICADAS EN EL SECTOR POR LOS 
HABITANTES 
 
Las instituciones identificadas por los habitantes de La Bananera, son en la gran 
mayoría de tipo estatal. La Secretaria de Desarrollo Rural, realizando programas 
de seguridad alimentaria (Crío y Siembro) entregando semillas y animales de cría 
a algunas familias; y la Gobernación con el programa de pisos dignos; la Alcaldía 
con el programa de huerta escolar y el programa de la tercera edad; Secretaría 
Municipal de Salud, efectuando brigadas de salud; la CARDER haciendo 
reforestación en algunos lugares del sector (sembrando algunos árboles) y 
realizando actividades de control; el Comité de Cafeteros, montando pozos 
sépticos y tanques para el beneficio de café; y finalmente el ICA realizando control 
en las actividades productivas (Ver cuadro 14).  
 
Cuadro 14. Presencia institucional 
Institución actividad 
Secretaria departamental 
de Desarrollo Rural 
Programa de seguridad alimentaria 
Gobernación de Risaralda Programa de pisos dignos 
Alcaldía Municipal de 
Pereira 
Huerta escolar y  programa de la tercera edad 
Secretaria Municipal de 
Salud 
Brigadas de salud 
CARDER Reforestación y control 
Comité de Cafeteros 
Montando pozos sépticos y tanques para 
beneficio de café 
ICA Control en actividades productivas 
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 PROBLEMAS PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD. 
 
 
Fotografía 7. Fumigación de cultivo de cebolla en la parte alta de la microcuenca 
 
Los habitantes de la cuenca identifican como un problema  la contaminación de 
fuentes hídricas, debido a las fumigaciones frecuentes con insumos de origen 
químico y orgánico en la parte alta de la microcuenca, sector de La Bella y la 
Bananera Alta; también se hace mención a los robos en el sector, de cable 
telefónico, robo y posterior sacrificio de ganado; poca o nula participación  de los 
habitantes de la Bananera Alta, en las diferentes actividades que realiza la Junta 
de Acción Comunal de este sector. 
 
Se hace mención a la baja capacidad institucional por parte de los entes estatales 
encargados de ejercer control, en cuanto a uso adecuado de recursos naturales, 
se menciona tala de especies forestales en zonas de protección hídrica, 
especialmente en la parte alta de la microcuenca perteneciente al sector de La 
Bella; se presenta erosión del suelo por actividades agropecuarias inadecuadas; 
igualmente se menciona incremento en la turbidez del agua durante las lluvias; 
también escasez del caudal abastecedor durante los veranos prolongados; y 
finalmente se presentan dificultades entre vecinos, por el acceso al agua potable 
específicamente en la Bananera Alta (Ver cuadro 15) 
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Cuadro 15. Problemáticas percibidas por la comunidad 
1. contaminación de fuentes hídricas, debido a fumigaciones frecuentes con 
químicos en el sector de la Bella  (cultivos de cebolla y granadilla) 
2. Robo de cableado telefónico, robo y sacrificio de ganado 
3. Poca o nula participación de los habitantes de la Bananera alta, en las 
actividades que realiza la Junta de Acción Comunal de sector 
4. Abandono institucional por parte de los entes estatales encargados de ejercer 
control, en lo referido a uso adecuado de los recursos naturales 
5. Tala de especies forestales en zonas de protección hídrica (parte alta de la 
cuenca, en el sector de la Bella) 
6. Erosión del suelo por actividagdes agropecuarias inadecuadas 
7. Incremento de la turbidez en el agua durante las temporadas de lluvias 
8. Escasez de caudal abastecedor durante los meses de sequía 
9. Dificultades entre vecinos, por el acceso al agua potable 
                                                                    Fuente: elaboración propia 
 
7.3.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EN EL SECTOR DE LA BANANERA 
 
Los resultados de la matriz de importancia ambiental para las actividades 
productivas realizadas en el sector de la Bananera, alcanzaron valores críticos, 
durante el desarrollo de prácticas como siembra de cebolla, granadilla y la 
actividad ganadera (Ver anexo D. TABLA No 12).  
 
Lo más delicado es que estas actividades se vienen  desarrollando en la parte alta 
de la cuenca, donde nacen las quebradas  que abastece al acueducto comunitario 
de la Bananera y la comunidad ubicada en la parte alta del mismo sector; por tal 
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motivo se hace necesario un seguimiento y monitoreo más detallado de estas 
actividades dentro de la cuenca, para poder establecer el impacto ambiental real 
en este sector, que posiblemente puede estar afectando la calidad del recurso 
hídrico, como lo constatan los análisis de agua donde se identifica entre otros, la 
presencia de coliformes fecales (cabe mencionar que no se hicieron análisis de 
residuos de fumigaciones en el agua).  
 
 
7.3.3.1 JERARQUIZACIÓN DE PRÁCTICAS IMPACTANTES Y SUB-
COMPONENTES IMPACTADOS 
 
Las prácticas ambientales hacen referencia a las actividades ya sean agrícolas o 
pecuarias que generan un impacto ambiental de carácter negativo; y los sub-
componentes ambientales impactados durante el desarrollo de cada actividad. Los 
sub-componentes que evalúa la matriz son: suelo, y roca en el componente 
geológico; calidad, disponibilidad y usos  en el recurso hídrico; flora y fauna 
en el componente biótico; empleo, productividad y entorno en el 
componente socioeconómico. 
 
En la matriz jerarquización de prácticas ambientales se utilizaron colores con el fin 
de identificar más claramente el grado de impacto ambiental que ocasiona cada 
actividad agropecuaria durante su desarrollo. 
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Tabla 6. Matriz jerarquización de prácticas impactantes y sub-componentes 
impactados. 
  Importancia estimada por sub-componente 
Promedio 
impactos 
Componente Geológico Hídrico Biótico Socioecon. 
Práctica  Suelo Roca Calidad  Dispon Usos Flora Fauna Entorno Social 
Cebolla 74,57 33,29 62,28 36 52,86 57,28 66,57 82,57 58,17 
granadilla 73,125 33,5 57,37 36,5 48,25 58,5 67,625 81,625 57,06 
ganado 54,33 29,33 50,66 37 43,66 57,5 49,33 60,5 47,78 
Café 47 22,125 47,25 33,375 33,75 38,125 49,375 55,5 41,06 
plátano 46,85 17,71 45 26,86 21,85 45,14 48,43 48 37,48 
avicultura 34,6 13,2 45,4 32,8 36,2 19,6 24,8 40,8 30,92 
          
         Impacto severo 
         Impacto moderado con tendencia a severo 
         Impacto moderado 
         Impacto leve 
 Fuente: elaboración propia 
                                                                                                          
La siembra de cebolla fue considerada, seguida de la granadilla como las 
prácticas de mayor importancia en cuanto a la generación de impactos 
ambientales, después de estas, la actividad ganadera, los cultivos de café, plátano 
y la avicultura, en su respectivo orden. Posteriormente se analizaron por separado 
los sub-componentes con valores negativos con el propósito de manejar los 
valores de deterioro ambiental; y los sub-componentes con valores positivos, 
empleo y productividad, para determinar con más claridad el impacto social de 
estas prácticas agropecuarias (Ver anexos D. TABLA No 13). 
 
 Los impactos ambientales generados por cultivos de cebolla y granadilla sobre los 
componentes geológico, hídrico biótico y socioeconómico fueron muy altos; pues 
en ambos casos se encuentran en rango de impactos severa. Los impactos de la 
práctica pecuaria de ganadería sobre los sub-componentes de suelo, de calidad 
hídrica, de flora y de entorno social se encuentran en el rango de importancia 
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severa. El café presentó un valor de importancia muy alto sobre el sub-
componente de entorno social, para tratarse de una actividad tan pequeña en 
extensión dentro de la microcuenca.  
 
7.3.3.2 JERARQUIZACIÓN DE ACTIVIDADES IMPACTANTES 
 
Se seleccionaron las actividades más impactantes, en los rangos de importancia 
severa; moderada con tendencia a severa Y moderada.  
 
En total 14 actividades con rangos muy significativos, en cuanto a la generación 
de impactos; motivo por el cual se debe prestar atención a las actividades 
puntuales que están degradando el ambiente; con el fin de desarrollar medidas 
correctivas o compensatorias directamente en la fuente generadora.  
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Tabla 7. Matriz jerárquica de importancia ambiental para las actividades 
productivas impactantes 
Fuente: elaboración propia 
  
 
  Geológico Hídrico Biótico Socioeconómico Importancia 
promedio 
actividad 
práctica 
Práctica 
Productiva 
Actividad suelo roca calidad dispon usos flora fauna empleo produc entorno 
cebolla 
Control de 
plagas y 
enfermedades 
94 32 94 28 78 60 96 61 56 94 69.3 
granadilla 
Control de 
plagas y 
enfermedades 
94 32 94 28 78 60 96 61 56 94 69.3 
cebolla Siembra 92 45 50 38 65 83 89 51 57 94 66.4 
granadilla Siembra 92 45 50 38 65 83 89 51 57 94 66.4 
cebolla Fertilización 94 39 94 62 54 56 72 39 39 94 64.3 
cebolla Riego 94 39 94 62 54 56 72 39 39 94 64.3 
granadilla Fertilización 94 39 94 62 54 56 72 39 39 94 64.3 
ganado 
Introducción de 
ganado 
(pastoreo) 
70 43 74 58 70 68 44 35 43 64 56.9 
granadilla Riego 67 52 64 38 89 49 68 29 33 74 56.3 
cebolla 
Control de 
arvenses 
62 28 46 41 25 86 72 41 39 94 53.4 
Granadilla 
Control de 
arvenses 
62 28 46 41 25 86 72 41 39 94 53.4 
plátano 
Control de 
arvenses 
74 11 78 43 40 68 70 37 38 70 52.9 
café Fertilización 66 21 52 37 48 66 62 57 45 62 51.6 
ganado 
Mantenimiento 
de los 
pastizales 
67 13 67 34 46 70 68 35 39 74 51.3 
ganado Quemas 63 34 50 53 42 60 74 18 29 75 49.8 
café 
Manejo de 
arvenses 
63 26 58 39 41 57 55 37 47 71 49.4 
ganado 
Construcción 
de caminos y 
obras de 
infraestructura 
57 41 43 32 42 76 46 51 34 69 49.1 
café 
Preparación de 
Terreno, 
trazado, 
ahoyado y 
siembra 
60 49 48 44 33 48 68 31 38 69 48.8 
cebolla Cosecha 57 23 46 25 25 29 29 66 78 80 47.6 
granadilla Cosecha 57 23 46 25 25 29 29 66 78 80 47.6 
                   
         Impacto severo 
         Impacto moderado con tendencia a severo 
         Impacto moderad 
         Impacto leve 
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Las actividades de control de plagas y enfermedades; la siembra y la fertilización 
durante el desarrollo de prácticas agrícolas, principalmente en cultivos de cebolla y 
granadilla, son unos de los principales generadores de impactos ambientales 
sobre el recurso hídrico, presumiblemente relacionados con afectación a la salud 
humana; ya sea por contacto, inhalación o consumo de sustancias químicas como 
metales pesados, sulfatos, cloruros, nitritos, plaguicidas y otros venenos (así como 
manifiestan algunos habitantes del sector; estar padeciendo o haber padecido 
problemas de salud relacionados con estas actividades). Al igual que actividades 
pecuarias como: introducción de ganado (pastoreo); prácticas de aseo de 
cocheras y galpones en la cría de cerdos, pollos y conejos, ocasionan problemas 
ambientales sobre el agua, debido a que incrementan las concentraciones de 
sólidos suspendidos y coliformes, desarrollando de esta manera un hábitat ideal 
para la proliferación de patógenos como la bacteria E. coli o insectos como 
moscas y zancudos.  
 
Otras problemáticas relacionadas con los impactos de las actividades pecuarias 
son los fuertes olores debido al manejo inadecuado de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos como residuos de cosecha, y al vertimiento directo de 
aguas residuales a canaletas y zanjones, ya que el agua de las descargas 
sanitarias es la única que cae a los pozos sépticos. 
 
7.3.4 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 
 
De la misma forma el laboratorio de Química Ambiental y Microbiología de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), realizó los análisis físico-químicos 
correspondientes a las 5 muestras tomadas en campo, entre los meses de agosto, 
Septiembre y Octubre; en la quebrada la Bananera que abastece al acueducto de 
la Bananera.    
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El procedimiento para evaluar los resultados fue el mismo que se aplicó para el 
acueducto de Yarumal. Lo que quiere decir que los resultados fueron contrastados 
con la normatividad Colombiana vigente representada principalmente por el 
decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 y el decreto 1575 de Mayo 9 de 2007 
apoyado en la Resolución 2115 de Junio 22 de 2007.  En los cuales se establece 
el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano. 
 
Tabla 8. Matriz de resultados de los parámetros de calidad de agua de la 
quebrada La Bananera– comparados con los decretos 1594 de 1984 y 1575 de 
2007 
Parámetros 
Yarumal 
M:1 M:2 M:3 M:4 M:5 
Decreto 
1594 de 
1984 
Análisis de los 
resultados 
según los 
valores 
permisibles del 
decreto 
 
Decreto 
1575 de 
2007 
(Resolución 
2115 de 
2007) 
 
Análisis de los 
resultados 
según los 
valores 
permisibles 
del decreto 
DBO 
(mg 02/L) 
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 --------- No aplica ------------ No aplica 
DQO 
(mg 02/L) 
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 --------- No aplica ------------ No aplica 
Oxigeno 
Disuelto 
(mg/L) 
7.59 7.43 7.59 7.45 7.62 ----------- No aplica ---------------- No aplica 
Turbiedad 
(NTU) 
5.84 1.49 5.84 44.4 4.81 0.53 
No cumple con 
el  Artículo 39 
del decreto 
Nota: se hizo la 
conversión; 
10 UJT *  0.053   
NTU/ 1UJT= 
0.53 NTU 
2 UNT 
Las muestras 
1, 3, 4 y 5, no 
cumplen con 
el Artículo 2 
de la 
Resolución  
2115 de 2007.    
Sólidos 
Totales 
132 84 132 218 132 ---------- No aplica ------------ No aplica 
pH (mg/L) 7.59 7.59 7.59 7.8 6.61 
5.0 – 9.0 
unidades 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 39. 
5.5 – 9.0 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 4 de 
la Resolución  
2115 de 2007.    
Temperatura 
(°C) 
17.3 17.6 17.3 17.6 18 ---------- No aplica ------------ No aplica 
Fósforo  0.08 0.05 0.08 0.31 0.08 ---------- No aplica 0.5 Todos los 
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resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 7 de 
la Resolución  
2115 de 2007.    
Nitratos (mg 
N – NO 3/L) 
4.45 2.69 4.45 4.16 4.27 10 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 39. 
10 
Todos los 
resultados se 
encuentran 
dentro del 
límite 
permisible – 
Artículo 6 de 
la Resolución  
2115 de 2007.    
Coliformes 
Totales 
(UFC/ 100mL) 
910 1560 910 443 231 
NPM 
20000 
microorga
nismos/ 
100 mL 
 
No aplica: las 
unidades de los 
resultados no 
son 
comparables 
con la norma 
100 UFC 
en 100 
cm3. 
Todas las 
muestras  no 
cumplen con 
el Artículo. 11 
de la 
Resolución  
2115 de 2007.     
Escherichia 
Coli 
(UFC / 
100mL) 
60 40 60 380 81 
NPM 
20000 
microorga
nismos/ 
100 mL 
 
No aplica: las 
unidades de los 
resultados no 
son 
comparables 
con la norma 
0 E. coli en 
100 cm3 
Todas las 
muestras no 
cumplen con 
el Artículo. 11 
de la 
Resolución  
2115 de 2007.    
Fuente: elaboración propia 
 
Graficas de los Resultados de los Parámetros de Agua. 
 
Figura 35. Parámetros calidad de agua – Turbiedad Vs caudal. 
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La turbiedad sobrepasó 0.53 NTU valor admisible por el decreto 1594 de 1984 en 
las cinco muestras realizadas; y en el decreto 1575 de 2007 no se sobrepasa solo 
en la muestra número 2 en donde el valor admisible por la norma es de 2 NTU. 
(Ver figura 35).  
 
Como se puede observar en el grafico la turbiedad sobrepaso significativamente el 
límite permisible, el 7 de octubre de 2008., en la quebrada la Bananera, esto 
debido a varios factores como por ejemplo las fuertes precipitaciones que se 
presentaron ese día, a la topografía quebrada del sector y al uso actual de suelo 
que ocasiona avenidas torrenciales frecuentes. Ya que este sector tiene muy mala 
cobertura vegetal, debido a las plantaciones de cebolla y granadilla en la parte alta 
de la microcuenca y además de la ganadería que también ayuda 
significativamente a la compactación y posterior erosión del suelo.  
 
El pH se encuentra dentro del rango de límites permisibles 5.0 a 9.0; al igual que 
el Fósforo Total; los Nitratos y la temperatura.  Esta última es adecuada para que 
organismos patógenos, no se reproduzcan rápidamente lo cual si ocurre a 35 °C, 
es importante para la calidad del agua,  dado  que no hay variabilidad significativa 
en los cambios de temperatura ya que como lo menciona Raudel Ramos 2003, 
esta propiedad termodinámica influye notablemente en las características físico-
químicas y biológicas de los cuerpos hídricos. 
 
Los criterios microbiológicos para los parámetros de coliformes totales y fecales se 
puede decir de acuerdo al decreto 1575 de 2007 que no cumple en ninguno de los 
dos casos; a comparación de los valores registrados en Yarumal, los coliformes 
totales y fecales tienen un incremento significativo; pero se debe aclarar que estos 
dos parámetros del decreto son para agua tratada. No obstante se puede observar 
un crecimiento dramático en todas las muestras de coliformes totales y la muestra 
número 4 de coliformes fecales, del 7 de octubre de 2008.  (Ver figura 36).  
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Figura 36. Parámetros de calidad de agua – coliformes totales y fecales Vs 
caudales 
Coliformes Totales y Fecales Vs Caudales
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Como se observa la quebrada la Bananera tiene valores muy altos de E. colí y 
Coliformes totales, esto debido a que el ganado de la parte alta de la Bananera 
tiene los abrevaderos directamente en la quebrada y realizan deposiciones 
directamente en la misma. Por tal motivo es necesario reflexionar sobre la 
efectividad de la cloración a la hora de remover estas cantidades de coliformes, o 
si continua está en aumento; hasta qué punto la cloración siga siendo efectiva.  
 
De otra parte el decreto 1594 de 1984 no tiene parámetros estandarizados con los 
de la resolución 2115 de 2007. No obstante se deberían especificar claramente o 
crear las formulas matemáticas con el fin de poder realizar la conversión de 
unidades de los parámetros que no coinciden en las normas. Y de esta manera 
permitir un control más eficiente por parte de las autoridades ambientales y la 
comunidad en general. 
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Y finalmente en el recorrido de la quebrada se encontraron residuos sólidos como 
llantas, bolsas plásticas y peor aun envases de agroquímicos. Por lo tanto se 
encontró una fuente con una apariencia poco agradable, desde un punto de vista 
ambiental, y que además requiere de un monitoreo más minucioso por parte de las 
autoridades ambientales. 
 
 
7.3.4.1 RIESGOS ASOCIADOS A CALIDAD Y CANTIDAD RECURSO 
HÍDRICO DE LA QUEBRADA LA BANANERA 
 
 
 
 
Como se observa en esta Fotografía a menos 
de un metro de la margen de la quebrada se 
encuentra heces de ganado, y estas están 
ubicadas a cien metros aproximadamente de 
la bocatoma del acueducto de la Bananera. 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 8.  Heces fecales en el cauce de la quebrada 
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USO DE PLAGUICIDAS 
Fotografía 9. Envases de plaguicidas arrojados al cauce de la quebrada. 
 
 
En el recorrido por la quebrada la Bananera se encontraron 4 empaques de 
herbicidas, como lo muestran las fotos en la parte superior, lo cual es una 
irresponsabilidad por parte de quien lo utilizo, y de la empresa fabricante ya que 
esta es responsable de todo el ciclo de vida del producto. El decreto 1843 de 1991 
reglamenta el uso de los plaguicidas, y según lo observado en campo no se 
cumple con la norma. Existen en la actualidad numerosos productos comerciales, 
con diferentes mezclas de productos, para ser utilizados como herbicidas con la 
finalidad de destruir la maleza y las plantas perjudiciales. La mayoría de ellos se 
caracterizan por su elevada toxicidad. Como se ilustra en la fotografía es un 
producto de sumo cuidado ya que puede ocasionar muerte a peces, mamíferos, 
aves y se recomiendan unas estrictas medidas de protección para su uso. En este 
sentido aunque no se determinaron datos cuantitativos, si se observo un escenario 
de riesgo asociado con el mal uso de los plaguicidas en el tratamiento final del 
producto, igualmente se recomienda que se realicen muestreos en horas en las 
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cuales los trabajadores hace la dispersión de estos químicos para determinar las 
posibles consecuencias en la salud humana de los pobladores que se abastecen 
de esta fuente de agua. 
 
Se buscó obtener información precisa sobre los insumos utilizados en campo, y de 
esta forma inferir la presencia de plaguicidas en las fuentes hídricas, pero cabe 
mencionar que se tuvieron dificultades a la hora de establecer con precisión el tipo 
de insumos utilizados por parte de los habitantes del sector; debido al temor de 
estos a ser penalizados o señalados por el tipo y la cantidad de los insumos 
utilizados en sus prácticas agropecuarias.  
 
Aunque se lograron obtener los nombres comunes de algunos insumos utilizados 
e identificarlos en algunas viviendas, al igual que los empaques encontrados a 
campo abierto y en el cauce de la quebrada; sólo se pudo suponer que existe un 
uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes de síntesis química en la 
microcuenca y posiblemente llegando hasta el cauce de la quebrada, debido  al 
tipo de actividades agropecuarias del sector como: los cultivos de cebolla, 
granadilla, café, plátano y la ganadería, que requieren una gran cantidad de 
insumos. Sumado a esto la percepción de mala calidad del agua por parte de 
algunos habitantes del sector (Ver cuadro 16) 
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Cuadro 16. Plaguicidas utilizados en la microcuenca y principales características 
Categoría 
toxicológica. 
Tipo de plaga 
que combate 
Nombre comercial Ingrediente activo 
II Insecticida SISTEMIN Dimetoato 
III 
Fungicida 
DITHANE Mancozeb 
MANZATE Mancozeb 
Oxicloruro de Cobre Oxicloruro de Cobre 
RALLY 40 WP MYCLOBUTANIL 
ELOSAL Azufre elemental 
Insecticida 
LORSBAN Chlorpyrifos 
MALATION Malation 
Herbicida TORDON 101 SL 
ACIDO 2,4-D - 
PICLORAM 
IV Herbicida Roundup Glifosato 
I: Extremadamente toxico; II: Altamente toxico; III: Moderadamente toxico; IV: 
Ligeramente toxico                                                          Fuente: elaboración propia 
 
El decreto 695 de 1995 reglamenta el uso de los plaguicidas, y según lo 
observado en campo no se cumple con la norma. Existen en la actualidad 
numerosos productos comerciales, con diferentes mezclas de productos, para ser 
utilizados como herbicidas con la finalidad de destruir la maleza y las plantas 
perjudiciales.  La mayoría de ellos se caracterizan por su elevada toxicidad. Como 
se ilustra en la Fotografía es un producto de sumo cuidado, ya que puede 
ocasionar muerte a peces, mamíferos, aves y se recomiendan unas estrictas 
medidas de protección para su uso. 
 
Por otra parte, en el recorrido por la quebrada se evidenciaron derrumbes por 
inestabilidad de los terrenos que rodean la quebrada la Bananera, lo cual podría 
generar un escenario de desabastecimiento para los habitantes de La Bananera, 
sin embargo si se presentara esta situación el DOPAD tiene un plan de 
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contingencia para disminuir las 
vulnerabilidades sanitarias 
asociadas al agua 
transportando agua en carro 
tanques.  
 
 
 
 
 
Fotografía 10.  Deslizamiento en el cauce 
 
7.3.5 COMPORTAMIENTOS DEL CAUDAL EN QUEBRADA LA BANANERA. 
 
La forma de la microcuenca que surte el acueducto es redonda a oval redonda, 
sumado a esto, tiene pendientes superiores al 50% en su afloramiento y poca 
sinuosidad, lo que indica que existe alta 
susceptibilidad a presentarse avenidas 
torrenciales. Caso que es corroborado por 
registros Fotográficos y por los habitantes 
del sector. 
El caudal promedio que aportó la 
microcuenca La Bananera durante el periodo 
de muestreo fue de 27 litros por segundo 
(Ver cuadro 17). 
 
 
Fotografía 11. Rastro de avenida torrencial 
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Nº de Aforo Quebrada Fecha Hora Caudal 
(l/ seg.) 
Caudal 
(l/ min.) 
Caudal 
(l/hora) 
1 La Bananera 11/09/2008 1:30 a 2:00 34,0 2.040 122.000 
2 La Bananera 23/09/2008 9:30 a 10:00 22,0 1.320 79.200 
3 La Bananera 7/10/2008 1:00 a 1:30 43,0 2.580 155.000 
4 La Bananera 22/10/2008 10:00 a 10:30 9,00 540 32.400 
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Cuadro 17. Caudales tomados para el acueducto de La Bananera 
 
Al comparar los datos de los aforos, se encontró que existe una irregularidad en 
los valores de los caudales; haciendo énfasis en el aforo 4, que presenta una 
disminución muy significativa en su caudal, el cual fue de 9 litros por segundo. A 
diferencia de los aforos 1, 2 y 3 que presentan un caudal relativamente equilibrado 
y acorde a las condiciones de pluviosidad con que cuenta la microcuenca, que 
esta entre 2460 y 2780 mm /anuales (Atlas de Risaralda). (Ver Figura 36) 
 
Figura 37.  Caudales acueducto de la Bananera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que en el periodo de obtención de aforos, durante los meses de 
septiembre y octubre; las condiciones climáticas fueron irregulares fenómeno que 
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se presentó durante todo el año 2008 dominado por lluvias, como lo confirman los 
reportes de la Estación Meteorológica Mundo Nuevo. 
 
7.3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBABLES RIESGOS SANITARIOS EN LA 
MICROCUENCA DE LA BANANERA. 
Tabla 9. Probables riegos sanitarios en la quebrada la bananera 
Riesgos en la calidad del agua de la 
microcuencas que abastecen el 
acueducto rural de Yarumal. 
Riesgos en la disponibilidad del agua en  las 
microcuencas  que abastecen el acueducto rural de 
Yarumal 
Amenazas 
Vulnerabilida
des 
Amenazas Vulnerabilidades 
Naturales Naturales 
Erosión: 
Sedimentación 
excesiva en la 
fuentes hídricas 
Alta - producto de la erosión 
a la que esta expuesta la 
zona ocasionada, por su 
topografía, de altas 
pendientes;   también a la 
pluviosidad (2700 
mm/anuales)    y a los tipos 
de suelo que presenta el 
sector. 
Un verano 
intenso y 
prolongado. 
Alta - La microcuenca tiende a reducir a 
más de la mitad del caudal en días de 
verano según el monitoreo realizado. 
 
Erosión 
geológica 
Alta - los usos de suelo actual como los  
pástales, generan desgaste y 
transforman continuamente los suelos y 
rocas de la corteza terrestre; se incluye 
el  transporte de material. 
Son resultado de la acción combinada 
de varios factores, como el calor, el frío, 
los gases, el agua, el viento, la gravedad 
y la vida vegetal y animal 
Deslizamientos 
Alta – debido a la cobertura vegetal, a la 
morfometría y a la pluviosidad  que 
presenta la microcuenca. Que pueden 
ocasionar deslizamientos y  
taponamientos del cause, y por ende 
avalanchas o avenidas torrenciales, que 
pueden anegar el sistema de acueducto 
del sector. ( como ha ocurrido en otras 
ocasiones) 
Socio naturales Socio naturales 
Lluvia acida 
Alta - Las herramientas de 
las que se sirven los seres 
humanos para realizar sus 
actividades generan distintos  
tipos de gases 
contaminantes en la 
atmósfera, lo que ha 
cambiado la dinámica 
natural de  del sistema 
Disminución 
del caudal por 
actividades 
agropecuarias 
Alta – Los cultivos limpios y la ganadería 
en la parte alta de la microcuenca 
generan una fuerte presión sobre los 
afloramientos hídricos en el sector, sin 
embargo la fuente aguas abajo, en ciertos 
tramos cuenta con áreas 
aproximadamente de 30 metros en de 
Bosque Secundario para proteger su 
cause. 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdida de  
humedad en 
los suelos. 
Alta -  este tipo de cultivos limpios no 
permiten   tener diferentes estratos 
arbóreos; por lo tanto, la regulación 
hídrica del sector es pobre.  
Deslizamientos 
Alta - que se expresan a través de 
fenómenos de la naturaleza, pero en su 
ocurrencia e intensidad interviene la 
acción humana como por ejemplo la poca  
cobertura vegetal. compactacion de 
suelos sobrepastoreo, y así la erosión 
posterior; tenemos también avalanchas y 
avenidas torrenciales, por deforestación 
de cuencas 
Antrópicas Antrópicas 
 
Contaminación 
del agua por 
agro tóxicos. 
 
Alta - por la ubicación 
espacial de la microcuenca  
esta expuesta a que por 
escorrentía se desplacen 
sustancias toxicas a la 
quebrada. 
Disminución del 
caudal por 
expansión de la 
frontera agrícola. 
 
 Alta – el crecimiento los cultivos de 
cebolla, granadilla y la ganadería en la 
parte alta de la micro cuenca, están 
generando una presión directa sobre los 
afloramientos de la misma.  
 
 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas por 
aguas negras 
Alta - Debido al mal manejo 
de aguas domesticas y 
residuos sólidos. Ya que el 
agua de lavaplatos,  
lavaderos, lavamanos, 
galpones y establos, caen 
directamente a campo 
abierto. 
 
Contaminación 
del agua por 
coliformes 
totales y fecales 
Alta- debido a la actividad 
ganadera cerca a la fuente 
hídrica. 
Perdida de  
humedad en los 
suelos. 
Alta – los cultivos limpios no permite la 
retención de líquidos; mientras que los 
diferentes estratos arbóreos generan 
una regulación hídrica adecuada. 
Erosión 
acelerada 
Alta – sobre pastoreo, compactación, 
pocas coberturas vegetales y 
deforestación.  
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DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 
 
7.3.7 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES DE LA MICROCUENCA 
DE LA BANANERA EN UN PROCESO HIPOTÉTICO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
Figura  38 - Mapa de actores de la Bananera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caracterización de actores sociales en de la microcuenca la Bananera se va a 
realizar solo a los actores que no se repiten en la caracterización de Yarumal. (Ver 
figura 20; pág. 71) 
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HABITANTES DE LA MICROCUENCA DE LA BANANERA 
 
Función o actividad 
 
 Realizar prácticas culturales entre las personas cercanas, desarrollar 
actividades económicas y por supuesto habitar constantemente el territorio. 
  
Intereses 
 
 La sobrevivencia de la familia y las posibilidades de mejorar las condiciones 
económicas siguen siendo la mayor preocupación. 
 
Potencialidades en procesos de gestión ambiental 
 
 No se identificaron.  
 
Limitaciones en procesos de gestión ambiental 
 
 No se identificaron.  
 
Observaciones generales en lo referente al caso de estudio 
 
 Los predios tienen una composición muy diversa en su estética, ya que al 
interior de estos cada uno tienen una actividad principal distinta; entre ellas 
se encuentran, de carácter recreativo, cultivo de cebolla y granadilla en 10 
hectáreas, cultivos más pequeños de granadilla, levante y engorde de 
gallinas, casa campestre, lo que conlleva a que sus intereses son distintos.  
 
 Las personas de La Bananera alta expresaron que la junta de acción 
comunal de la Bananera que en su mayoría corresponde a los de la 
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Bananera baja nos los tienen en cuenta en las decisiones que toman, por 
ende existe una molestia generalizada que permite fácilmente que se den 
conflictos. 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RISARALDA (CARDER)  
 
 Los aspectos institucionales están mencionados en la descripción de 
actores de Yarumal.  
 
Limitaciones en un proceso de gestión ambiental 
 
 Los cultivos en la zona son de alto impacto ambiental para el recurso 
hídrico, causada por la aspersión de agroquímicos para fertilizar la tierra y 
para controlar las plagas; y no se encontró información.  
 
Generalidades en un proceso de gestión ambiental 
 
 Las personas dicen no tener credibilidad en la labor que realiza la 
institución, reconocen que se han hecho jornadas de reforestación, pero 
que no han sido efectivas. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 
 
 Los aspectos institucionales están mencionados en la descripción de 
actores de Yarumal.  
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA BANANERA 
 
Funciones o actividades 
 
 Garantizar unas condiciones óptimas en la calidad del agua que distribuyen 
a sus suscriptores, así como continuidad en la prestación del servicio y su 
distribución. 
 Propiciar acciones y programas orientados a la conservación de las fuentes 
de aguas (establecida en el Plan Maestro). 
 
Intereses  
 
 Trabajar sin ánimo de lucro y continuar prestando el servicio de acueducto. 
 
Potencialidades en procesos de Gestión Ambiental 
 
 No se identificaron. 
 
Limitaciones en procesos de Gestión Ambiental 
 
 -No identificaron. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
-La descripción de este actor se encuentra en la pág. 84 de este documento. 
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DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 
 
7.4 ANÁLISIS SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS RELACIONES QUE SE DAN EN 
LAS MICROCUENCAS. 
 
Este análisis se argumenta desde la función social del Administrador Ambiental, 
que consiste básicamente en comprender las problemáticas ambientales, y en 
estar en la capacidad de generar criterios que promuevan un desarrollo racional 
dirigido a la sostenibilidad mediante la administración de los territorios.  
 
Bajo esta lógica, se reflexiona en un primer momento sobre el comportamiento de 
los sistemas sociales históricamente; reconociendo el tipo de relaciones que se 
dan entre los individuos, y cómo se evidencian estos comportamientos; que 
inciden en las relaciones actuales entre los grupos que están asentados en las 
microcuencas estudiadas. Las cuales son producto de la perpetuación histórica de 
un modelo político, fundamentalmente oligarca en su estructura.  
 
En un segundo momento, por ser este un trabajo de diagnóstico ambiental, que 
corresponde al tema de la gestión del recurso hídrico en las zonas rurales, se 
evidencia como se ha estructurado esta temática en el país institucionalmente y 
legalmente. 
 
En el tercer momento de la reflexión se determina la importancia de la 
problemática ambiental como objeto de estudio, que permitirá reconocer las fallas 
del sistema social y ordenarlo. 
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PRIMER MOMENTO 
 
Comenzaremos reconociéndonos como una especie compleja socialmente. - La 
humanidad a lo largo de historia, se ha interesado en el estudio racional del medio 
para asegurar la supervivencia; y en ello, cuestionarnos acerca de nuestra 
existencia, y la inmortalidad se muestra como una característica innata y muy 
especial de los seres humanos; otro elemento que nos ha caracterizado es la 
permanente evaluación que  hacemos a los pensamientos y las acciones 
individuales y colectivas;  además de la capacidad de transformar el entorno y 
nuestro comportamiento, que ha llevado a la humanidad como especie a aumentar 
su poder de impacto sobre los hábitats naturales y de comprensión más precisa de 
los fenómenos que en este se dan y en el universo. Situaciones que aunque 
maravillosas por su complejidad han tenido consecuencias positivas y negativas 
sobre el ambiente y sobre nosotros en diversos aspectos que ustedes lectores 
conocen, pues se ven reflejados, en por qué ustedes viven de una u otra forma, y 
bajo que formas de pensamiento se comportan.  
 
Con estas premisas, empezaremos mencionado, que a partir de las evidencias 
halladas en los diferentes estudios antropológicos e históricos, se ha demostrado 
que las sociedades sobre todo las expansionistas, han funcionado bajo un 
esquema organizacional vertical, en el cual un grupo tiene el poder de explotar a 
los otros individuos y el ambiente para acceder a privilegios excéntricos; hasta 
ahora solo posibles mediante la explotación del trabajo de los individuos a su 
servicio;  y que dependiendo del lugar que ocupen en la escala piramidal tendrán 
acceso a determinados bienes y servicios. 
 
En este con texto reconocer la política colombiana en cómo se determina y 
desenvuelve es un elemento primario, ya que la política corresponde a los temas 
de interés de la sociedad.  Los tres grandes pilares que intervienen en la 
conformación del estado social de derecho Colombiano; son tres esferas del 
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poder, el poder legislativo, ejecutivo y judicial y en el cual los ciudadanos tienen 
voz y voto de acuerdo a lo planteado en la constitución del 1991, por medio de 
diferentes figuras legales. 
  
Sin embargo esta idea de sociedad democrática que parece justa y adecuada por 
ser incluyente, es inadecuada por las desigualdades educativas, económicas, y de 
toda índole que existen y son irrefutables; esto como producto de la conservación 
de un modelo oligárquico, que se disfraza en la ley, para continuar manteniendo y 
enriqueciendo aun mas, a unos grupos de poder de origen generacional que al 
parecer por la realidad, son unos incapaces de sentir empatía (la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro) por el resto de sus conciudadanos, arrojándolos a un 
permanente sufrimiento  basado en un modelo de esclavitud moderno, en el cual 
la sobrevivencia se convierte en el único objetivo de vida para la mayoría de la 
población, y en el cual la segregación por parte de los otros grupos sociales 
pequeños que tienen más posibilidades de desarrollo es innegable.  
 
Realidad evidenciada en las zonas de estudio, en las cuales el sistema social está 
conformado, por campesinos con bajos niveles de escolaridad, con un solo 
objetivo y es garantizar la sobrevivencia de la familia por las condiciones de 
pobreza en las que viven; en su mayoría son trabajadores; que irónicamente 
siendo de origen campesino no poseen tierra, y tienen que ofertar su mano de 
obra por el mínimo salario vigente que establece el estado. 
 
Por otra parte en los dos territorios se da  otra clase de grupo social, y son los 
dueños de los predios que los utilizan para recrearse en algunas ocasiones, pues 
su permanencia es corta ya que habitan el área urbana; otro grupo que se  
observa específicamente en Yarumal, es la compañía Cartón de Colombia,  que 
en el año 2008 obtuvo ingresos por 688.328 millones de pesos -  la cual “desde  
los años setenta se ha instalado en zonas muy sensibles tanto socialmente como 
ambientalmente, ya que se han establecido en varias zonas en la parte alta de las 
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cuencas y subcuencas que nutren a pequeños acueductos veredales”; lo que ha 
ocasionado denuncias como las mencionadas en las generalidades de la 
identificación de actores (desarrollo del segundo objetivo).  Sin embargo por ser 
una actividad avalada por la política central bajo la figura de bosques protectores- 
productores con la intensión de integrar este tipo mercado externo, para dinamizar 
la economía del país, mediante la inyección de capitales privados. Ha ocasionado 
que las corporaciones regionales no cuestionen a la firma papelera y por el 
contrario apoyen sus políticas”. (CASTAÑO Arcila, 2003). 
 
Otro grupo social que se observa es el pequeño terrateniente, con baja capacidad 
tecnológica que hace uso del suelo para generar ingresos a través de actividades 
no controladas en su desarrollo, que impactan negativamente los componentes 
ambientales, pero que debido a las condiciones bajo las que se administra el 
territorio, son de difícil control, por la incapacidad de las instituciones públicas de 
lograr equidad entre la población. Y evidencia de ello fue el caso que se conoció 
en la parte alta de la Bananera – Resulta que la quebrada aguas claras, tributario 
de la microcuenca la Bananera; y de la cual se abastecen las personas que 
habitan la parte alta de esta misma microcuenca; presenta presumiblemente 
contaminación por agro tóxicos que llegan a esta, por escorrentía, producto de un 
cultivo de granadilla el cual es fumigado una vez en la mañana, y otra en la tarde,  
lo que generó que dos familias se vieran afectadas en la salud; motivo  por el cual, 
acudieron a la secretaria de salud y a la CARDER teniendo como respaldo una 
carta firmada por los vecinos, y un diagnóstico médico en el  cual según los 
síntomas, son  de posible atribución a la calidad del recurso hídrico; argumentos 
que  advierten sobre el problema.  
 
Como resultado de estos reclamos, se estableció que estas familias estaban en 
una zona de riesgo a deslizamiento, y que la decisión estaba en manos de ellos, 
pues lo mejor era que se trasladaran pues la casa no podía estar ubicado ahí. Lo 
que al mismo tiempo generó conflicto entre los vecinos, ya que el señor del cultivo 
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contrató a personas que habitan la misma zona para hacer la labor de fumigación. 
Ocasionando que las personas que se ven afectadas directamente, se muestren 
apáticas a esta problemática, por los intereses que tienen de conservar sus 
empleos.  
 
Otro caso de incapacidad de la administración pública, fue el hecho ocurrido en 
Yarumal a una familia de escasos recursos, a la cual después del terremoto de 
1999, la alcaldía por medio de un programa, le cambio las paredes de bareque por 
paredes cemento, haciéndole mejora de vivienda, posterior a esto le subieron el 
predial y los servicios públicos; situación que los afecto y que es totalmente 
injusta. Después se incorporaron a un plan de seguridad alimentaria, donde 
recibieron semillas de aguate, que nunca prosperaron, dado que los suelos de 
Yarumal son muy ácidos y de difícil adecuación para este tipo cultivos; de manera 
que no se hizo por parte de los ejecutores del programa, el estudio de suelo 
respectivo. 
 
Concluyendo este primer momento lo que se trato de mostrar, es que si hay 
injusticia, que todos la presenciamos, pero que desconocemos como contrarrestar 
las fuerzas que tienen los grupos de poder, que han prevalecido a lo largo de la 
historia de nuestra especie. Lo cual, se ha asumido como una condición natural, 
casi de imposible cambio; pero que ya sabemos es mentira, y que se debe 
implementar un esquema social que garantice el optimo desarrollo de los 
individuos, evitando situaciones de sufrimiento, además de reconocer la necesidad 
que tienen estos grupos de elite, de que en los diferentes niveles de la pirámide se 
le valide su poder y hegemonía. 
 
SEGUNDO MOMENTO  
 
Según datos obtenidos por Ministerio del ambiente, en Colombia más de 13.6 
millones de personas habitan en la zona rural. Sin embargo de esta población 5.4 
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millones, aún no cuentan con sistemas de abastecimiento de agua y 8.2 millones 
no tienen unidades sanitarias o alcantarillado para disponer sus aguas servidas y 
excretas. En cuanto a la calidad del agua suministrada, la situación es mas crítica: 
solamente 1.5 millones de personas reciben agua tratada.    
 
Es en este contexto, abordar un tema como la sostenibilidad del recurso hídrico en 
los diferentes ecosistemas es urgente, debido a la importancia que este elemento 
tiene en el desarrollo de la vida; es un foco importante de acción no solo por 
garantizarle a las personas agua de calidad, sino por ser un elemento transversal 
al desarrollo sostenible, que permite desde la formulación de los proyectos 
interdisciplinarios justificar  la sostenibilidad e inversiones que permitan relaciones 
éticas entre los individuos locales y su entorno; además de ir fortaleciendo estos 
grupos vulnerables con el objetivo de que su participación social, traspase las 
barreras de la indiferencia. 
 
Para ello se cuenta principalmente con la constitución de 1991, que en su artículo 
79, menciona que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, garantizando la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlos, protegiendo la diversidad e integridad del ambiente, además de 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. Asimismo menciona en su artículo 80°. Que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Al 
mismo tiempo deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e 
igualmente imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.  
 
Estos aspectos ambientales mencionados en la Constitución Política de Colombia 
están inspirados en gran parte por el Decreto 2811 expedido en el año de 1974, 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables el cual consigna en título 
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II, de la parte XIII del libro segundo “Las áreas de manejo especial”, y dentro de 
estas se encuentran las categorías de Cuencas hidrográficas y Distritos de 
Conservación de Suelos.  Este decreto fue un gran punto de partida, para 
empezar a hablar en Colombia de los recursos naturales y su conservación. En 
este caso se puede hacer mención a los artículos: 86°, 22, 179° y 180°; en donde 
se estipula en su respectivo orden que - Toda persona tiene derecho a utilizar las 
aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su 
familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros; 
además el aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse de tal forma que se 
pueda mantener su integridad física y su capacidad productora. 
 
Posteriormente en 1993 se establece la Ley 99, por la cual se crea el Ministerio 
del Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que se llevo a 
cabo con el fin de ratificar los compromisos adquiridos en la Declaración de Río de 
Janeiro realizada en junio de 1992, en donde fue acogido el concepto de 
sostenibilidad ambiental; para aplicarla a los modelos de desarrollo de los pueblos.  
 
Actualmente en la agenda política del País, el recurso hídrico es prioritario; como 
se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el cual se instituyó que 
la planificación territorial debe ser producto de la articulación entre los interés 
económicos, sociales y ambientales; los cuales básicamente deben propender 
porque se dé una producción, y consumo en el marco de la sostenibilidad. Por 
esta razón las instituciones públicas y privadas coordinas por el SINA tendrán 
como directrices en los procesos de planificación la incorporación de 
determinantes ambientales, culturales en las decisiones de uso y ocupación del 
territorio, incorporando el riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de 
ordenamiento. Para ello se trabajara en la gestión integral del recurso hídrico e 
investigación de la biodiversidad. 
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Para esto el MAVDT, a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y Ambiental, ha emprendido un plan que da especial énfasis a la prestación 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área rural con el 
fin de incrementar las coberturas para que el país alcance las metas del milenio 
comprometidas en la cumbre de Johannesburgo. Ya que es en este sector de la 
población en el cual se presenta los indicadores de mayor deficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios (cerca del 56% de las localidades tienen cobertura 
de abastecimiento de agua; el 3.8% tiene instalada planta de tratamiento de agua 
potable y de ellas solo el 65% se encuentran funcionando”. (MAVDT, 2004)     
 
 Además determino que todos los prestadores de servicios de agua potable deben 
garantizar unas condiciones óptimas en la calidad del agua que distribuyen a sus 
suscriptores, así como continuidad en la prestación. En este sentido lo planes 
departamentales del agua    como se estipula en el conpes 3463 son la estrategia 
del estado para acelerar el crecimiento de coberturas y mejorar la calidad de los 
servicios y garantizar sin importar la figura del operador privado lo mencionado. 
 
En lo que respecta al control de la contaminación hídrica que afecta la 
disponibilidad del recurso en cuanto a calidad, el Estado colombiano ha 
fundamentado su política en la implementación de dos instrumentos 
complementarios: el primero un instrumento de comando y control (Decreto 
1594/84) y el segundo, un instrumento económico conocido como tasa retributiva 
reglamentada por el decreto 901/97, en ambos casos se pretende cambiar los 
hábitos culturales de las personas”. (GANDINI et al, 2007) 
 
Aterrizando la política nacional a la local; el acuerdo 068 de 2001 "Por medio del 
cual se adopta el reglamento para el manejo y operación de los Acueductos 
Rurales en el Municipio de Pereira", es un instrumento que esencialmente 
establece las condiciones para que las comunidades rurales se organicen, 
administren, comercialicen, financien, operen, repongan y mantengan los servicios 
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públicos domiciliarios en su zona de influencia dentro de los términos de la ley; así 
mismo orienta la destinación de los recursos transferidos por el Sistema General 
de Participaciones “Ley 715 de 2001”, que propicia acciones y programas 
orientados a la conservación de las fuentes de agua, con la participación y bajo la 
responsabilidad de las personas y empresas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios en el Zona Rural . Con la  visión  de generar auto sostenibilidad 
financiera y sostenibilidad ambiental, así como la asesoría, asistencia técnica, 
apoyo logístico, cooperación y ayuda administrativa a las empresas o personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Así mismo en cabeza de la secretaria de planeación a través de la ejecución del 
plan maestro se propiciaran acciones y programas orientados a la conservación de 
las fuentes de agua, con la participación y bajo la responsabilidad de las personas 
y empresas  prestadoras de los  servicios públicos domiciliarios  en el Zona Rural, 
lo cual indica claramente que en este momento se responsabiliza  del cuidado 
ambiental al prestador del servicio de agua potable cualquiera que sea su figura, lo 
que significa un mayor trabajo e inversión por parte de las comunidades. Esto sin 
dejar a un lado la importante función de la CARDER que es la responsable de 
definir las áreas prioritarias de protección para las fuentes de agua que abastecen 
estos acueductos comunitarios, los procesos de adquisición, de conservación y 
administración de las mismas. 
 
Además se establece la compra de predios por parte de la administración 
municipal y menciona los responsables de hacer efectivo el cumplimento del 
decreto 1729 del 2002 que consiste esencialmente en ordenar las cuencas con el 
objetivo de planear su funcionamiento el cual que debe garantizar el uso  y manejo 
sostenible de sus recursos naturales renovables de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la 
cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. Como instrumentos esta el 
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plan de desarrollo – Pereira Oportunidades de Todos 2008-2011, que tiene el 
subprograma “Calidad Ambiental” cuyo objetivo es promover la disminución del 
índice de riesgo de la calidad del agua, y ejercer vigilancia y un adecuado manejo 
de los elementos contaminantes para este caso vertimiento de desechos a las 
quebradas.  
 
En el tema de calidad de agua, conocer algunas determinaciones ubicadas en el 
código sanitario (Ley 9 de 1979) es muy importante, ya que por medio de este 
instrumento legal, se le queda autoridad al ministerio de Salud para controlar la 
calidad de las fuentes de agua; ya que tiene libertad de establecer las 
características deseables y admisibles. Por supuesto entendiéndose deseable y 
admisible, la preservación de sus características naturales y al parecer 
paralelamente con “limites acordes con las necesidades humanas y con el grado 
de desarrollo previsto en las áreas de influencia”. Y con la decisión tajante de que 
las fuentes de agua serán mejoradas de acuerdo a los limites acordes con las 
necesidades del consumo humano y por supuesto para un conveniente desarrollo 
en el área de influencia pero no establece conveniente para quienes; y es en este 
tipo de esquema en el que se escribe la ley en general,   por eso cuando se 
cometen atropellos a los ciudadanos, la ley no responsabiliza sino a la propia ley, 
como si no existieran unos  responsables que la establecieron como directrices de 
como se debe responder desde el estado a las necesidades de los ciudadanos. 
 
En lo referente a la planeación territorial se creó la Ley 388 de 1997, que propende 
por desarrollos sostenibles de los diferentes territorios Colombianos. En lo que 
compete al desarrollo rural el artículo 14° hace referencia a los componentes 
rurales del POT, como un instrumento para garantizar la adecuada interacción 
entre asentamientos rurales y la cabecera municipal; por otra parte menciona la 
conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al 
suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los 
pobladores rurales. En el artículo 35°, se hace referencia a los usos del suelo de 
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protección; áreas de terreno que tienen restringido el uso antrópico por sus 
características geográficas, paisajísticas. 
 
 Por otra parte en el año 2002 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1729, que 
se encarga de modificar el Decreto 2857 del año 1981, donde se le asigna al 
IDEAM, la función de definir los parámetros para la clasificación y priorización de 
cuencas hidrográficas. Brindando de esta forma herramientas indispensables para 
la elaboración de los diferentes planes de desarrollo como; el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan de Gestión Ambiental “PGAR”, Plan de Acción Trianual que 
están muy ligados y que deben acogerse a los parámetros de cada uno de los 
planes en su respectivo orden de importancia. 
Ejemplo de ello, son los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Otún y la Vieja, los cuales están ajustados a las políticas 
ambientales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. A nivel regional, de 
conformidad con la jerarquía normativa prevista en la Ley 388 de 1997 y en el 
Decreto 1729 de 2002. Estos planes se constituyen en los instrumentos de 
planificación ambiental de los territorios de su jurisdicción. 
 
En lo que concierne a la calidad del recurso hídrico, se deben enmarcar: el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) 
2000; además el decreto 475 de 1998 que hace referencia a las normas de calidad 
del agua para consumo humano (deroga decreto 2105/83); la Resolución 567 de 
1997 CARDER que se refiere al aprovechamiento de aguas, y se determinan, 
medidas para su protección, concesiones de Agua, permisos de vertimiento, 
permisos de ocupación de cauce. Infracciones y Tasas por uso del agua. En 
cuanto a los servicios públicos domiciliarios el Decreto 302 de 2000 se reglamenta 
la ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado 
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En lo concerniente al suelo se encuentran: el Decreto 1449 de 1977, en lo que se 
refiere a la Protección y conservación de los suelos además obligaciones de los 
propietarios de predios; los decretos 695 de 1995 y Decreto 459 de 2000, el lo 
referente al uso de plaguicidas y a las normas relacionadas con plaguicidas 
genéricos. También el Decreto 1713 de 2002, gestión integral de los residuos 
sólidos.  
 
Finalmente se evaluó la normatividad relacionada con la conservación de flora y la 
fauna, Ley 1021 de 2006 o Ley general forestal, Decreto 1824 de 1994, Incentivo 
forestal; Decreto 1791 de 1996, que establece el régimen de aprovechamiento 
forestal y la Ley 84 de 1989. 
Es decir, como está planteado abordar desde los diferentes niveles de acción la 
sostenibilidad del recurso hídrico es confusa no hay un plan claro de cómo se va a 
lograr el objetivo principal de la sostenibilidad, y más cuando  la política se 
establece a partir  de objetivos generales, y no de las deficiencias del 
funcionamiento de los sistemas. 
 
TERCER MOMENTO 
 
Iniciaremos mencionando que la problemática ambiental como enfoque de 
investigación, no es algo novedoso, ya que desde la época de los griegos se 
abordaba la explicación de los diferentes fenómenos mediante el análisis de 
distintos elementos, es decir, nuestro cerebro permanentemente analiza diversos 
elementos para garantizar la adaptación y supervivencia de la especie;  lo 
novedoso de la problemática ambiental esta, en los grandes avances científicos 
que han servido para construir herramientas y teorías más precisas, resultado de 
cuestionamientos que  nos han inquietado, quien sabe con precisión desde hace 
cuantos miles de años.  
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Fundamentalmente las problemáticas ambientales actuales son el resultado de la 
incapacidad de los individuos que ejercen el poder político y económico de 
reconocer las variables de su sistema social y la razón de ser; por ende cuantificar 
y cualificar el impacto que tienen sobre las mismas, sus acciones y formas de 
pensamiento son imposibles para ellos por el caos que generan a lo largo del 
sistema, es como un efecto dómino con consecuencias indeseables.  Sin embargo 
lo interesante como fenómeno de estudio es la exigencia metodológica que debe 
tener ya que debe estar estructurada de tal manera que analice los distintos 
elementos del sistema, como se articulan y comportan. Con la clara intensión de 
ampliar nuestra capacidad de observación, de cómo se comporta nuestro mundo 
tangible e intangible; para determinar en qué lugares se origina la problemática 
ambiental y como se desplaza hasta complejizarse a través del sistema; por otra 
parte es importante estar atentos a los problemas ambientales que son el 
indicador de que algo no está funcionando de manera correcta. 
 
En este sentido la planeación de los territorios y en sí, de todos los actos humanos 
que se rigen bajo el esquema de pensamiento del Riesgo, permite reorientar el 
sistema a un estado más controlado es un enfoque ordenador de los sistemas 
sociales. 
 
En este camino, de lo que ha sido nuestro desarrollo como especie; las 
problemáticas ambientales como objeto de estudio en las diferentes sociedades, 
permitirán al ser humano tomar decisiones bajo formas de pensamiento que 
garanticen lograr desde objetivos colectivos de bienestar, potencializar el 
desarrollo del individuo, que permitirá escalar aún más en la evolución social y 
biológica, minimizando las diferentes vulnerabilidades a las que está expuesta la 
vida como la conocemos, ya que somos parte de ese proceso; si por el contrario 
tomamos el camino de alejarnos de este proceso natural, el riesgo sería 
incalculable, pues desconoceríamos las amenazas a las que estamos expuestos, 
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y todo este tiempo reconociendo nuestro hábitats y a nosotros mismos se 
perdería. 
 
 
8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 El acueducto de Yarumal cuenta con un potencial humano; y de recursos 
naturales idóneos para prestar un servicio de agua potable con bajos 
niveles de riesgo sanitario 
 
 La morfometría de la microcuenca la Bananera es un condicionante 
ambiental que limita la buena prestación del servicio. Debido su forma oval 
redonda, a sus pendientes mayores a 50%, a su poca sinuosidad a los 
derrumbes frecuentes en su tramo y a la pluviosidad del sector. 
 
 La microcuenca de la Bananera necesita con urgencia un plan de gestión 
integral del recurso hídrico. 
. 
 Para lograr que la sociedad se dirija a realidades más justas entre los 
individuos debemos reconocer  las limitaciones de nuestra mente; que 
constantemente está guiada por un sin fin de pensamientos falsos, producto 
de la necesidad de responderse cuestionamientos; razonamiento que da 
lugar a que coexistan tantas realidades diferentes en un mismo grupo social 
que dificulta el entendimiento entre los miembros, y lo cual se podrá superar 
por medio de la implementación de las nuevas teorías educativas que se 
presentan como una opción interesante, para superar las diferencias e 
ignorancias. 
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ANEXO A.  FORMATO DE ENCUESTA PREDIAL 
 
 
 
FORMATO DE ENCUESTA DOMICILIARIA PARA LA APROXIMACIÓN 
SOCIOECONÓMICA EN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS RURALES 
 
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO  
Localización del predio 
Margen Izquierdo ____ 
Margen derecho  ____ 
(aguas abajo del cauce ) 
Micro cuenca de la que hace parte el predio:  
 
 
Nombre del predio:      4. Vereda:  
Área del predio:  
Cuadras ____ ó Hectáreas ___ 
 
Tipo de tenencia:  
 
Propietario ____Arrendatario ___ 
Casero ____      Otro ____ 
Cual ___ 
Posibilidad de venta:  
Si _____              no _____              ¿por qué? 
______________________ 
________________________ 
 
Materiales de Construcción de la vivienda: 
*paredes: 
*techo: 
*Piso: 
*Puertas y ventanas: 
Información Histórica 
Tiempo de Residencia: Lugar de Procedencia: 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LOS HABITANTES DE LA VIVIENDA 
1. Número total de habitantes en la vivienda 
 ____ personas  
Nombre del habitante, edad, grado de escolaridad, ocupación.  
Nombre Edad Escolaridad Ocupación 
    
Ingreso mensual  
Menos de  $4461.500  ___ Entre $461.500 y $923.000 ___ Más de $923.000___ 
 
III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PREDIO  
 
1. Actividades Pecuarias:  
Ganadería   ___     Nº de cabezas ___ 
Piscicultura  ___     Nº de cabezas ___ 
Porcicultura ___     Nº de cabezas ___ 
Avicultura    ___     Nº de cabezas ___ 
Equinos       ___     Nº de cabezas ___ 
2. Actividades Agrícolas:  
Café asociado: ___  Área (m2):____      Habichuela: ___   Área (m2): ____ 
Café limpio: ___       Área (m2):____      Maíz: ___             Área (m2): ____ 
Yuca: ___                Área (m2): ____      Pastos: ___         Área (m2): ____ 
Mora: ___                Área (m2): ____      Bosque: ___        Área (m2): ____ 
Cebolla: ___            Área (m2): ____      Eucalipto: ___     Área (m2): ____ 
Tomate: ___            Área (m2): ____      Otros: ___           Área (m2): ____ 
Fríjol: ___                Área (m2): ____      Cuales ___ 
Arveja: ___              Área (m2):  
 
 
 
3. Se hace uso de agroquímicos  
Cultivo Tipo de agroquímico Presentación 
(líquido, sólido, otro) 
Numero de 
aplicaciones por 
cosecha 
Método de  
dispersión 
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IV. SERVICIOS PÚBLICOS  
1. Como califica la prestación del servicio de 
energía?  
Buena __ Regular __ Mala __  
2. Tiene servicio de teléfono o radio teléfono? 
Teléfono ___ Radioteléfono ___  
Ninguno ___  Pase a la pregunta 4 
3. Como califica la prestación del servicio de 
teléfono? 
Buena __ Regular __ Mala __  
De donde toman el agua para consumo en la 
vivienda?  
Nacimiento ____ Pozo ___ 
Acueducto ____ (Pase a pregunta 8) 
Otro ____   Cual ____ 
El nacimiento se encuentra dentro de la finca?  
Si ___       No ___ 
Cuál es el nombre del nacimiento?  
______________________________ 
7. Cuál es el nombre de la fuente donde el 
nacimiento entrega sus aguas (pase a 
pregunta 12) ___________________ 
8. Nombre de la fuente abastecedora del 
acueducto:  
_______________________________ 
9. Material de conducción del agua para consumo: 
Tubería PVC _____     Tubería manguera ______     Canal de guadua _____     Canal aluminio 
_____ 
Canal lata _____     Acarreo _____  Canal en tierra ______     Acequia _____ 
10. Nombre del acueducto 
_______________________________ 
11. El agua para consumo que llega a la 
vivienda recibe algún tipo de tratamiento?  
Si __ No __ Cuál?_______ 
 
12. Considera que el agua que se consume 
en la vivienda es de calidad:  
Buena _____ 
Regular ____ 
Mala _______ 
Por qué?  
 
13. Cuando llueve, se ensucia o se enturbia el 
agua que llega?  
Si ___ No ___ 
14. Cuando llueve cuanto tiempo transcurre 
para el agua que llegue se enturbie?  
 _______ minutos  
15. Después del aguacero, cuánto dura la 
turbiedad del agua?  
_____ hora  
 
16. Se ha disminuido el caudal de la fuente 
abastecedora con el paso del tiempo? 
17. En verano la fuente abastecedora se seca 
o disminuye su caudal? 
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Si ___ No ___  
Se seca ____  
Disminuye su caudal ___ 
Cuantos días al año ___ 
18. Cuantas horas al día llega el agua en 
época de verano? 
 ______ horas  
19. Cuáles son los usos que se le dan al agua 
en la vivienda?   
Labores domésticas _____ 
Labores agrícolas  _____ 
Labores pecuarias _____ 
Otras ______  
20. Cuenta con servicio de recolección de 
basuras? 
 
Si ____ No ___ 
 
21. Si la respuesta a la anterior es no, de 
forma disponen las basuras? 
Entierran ___      Campo abierto ___ 
Queman ____     Fuentes de agua ___ 
Otro ____            Cuál ____ 
22. Si tiene animales, que manejo le da a los desechos generados?  
Los lava y los deposita en:                      Otro manejo  ____ 
Fuentes de agua ___                              Compostaje ____ 
Pozo séptico ___                                     Lombricultura ___ 
Vertimiento a campo abierto ___             Otro ____                      Cuál ____ 
23. A donde van las aguas residuales de la vivienda? 
Fuentes de agua ____                                   Campo abierto ____  
Pozo séptico ____                                          Otro_____       Cuál? ____ 
24. Fuente de energía para cocinar: 
leña _____    carbón _____     gasolina ______     gas _____      electricidad _____      otro 
___________ 
 
V. PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA Y FUENTES ABASTECEDORAS  
La microcuenca pasa por el predio?  
Si ___   No ___ 
Se han realizado actividades en torno a la 
protección de la microcuenca? 
Si ___  No ___ Cuáles ___ 
Si la microcuenca pasa por la finca, que cultivos se identifican en la franja de 15 m a lado y lado 
de la fuente?  
__________             __________             __________             __________          
__________             __________             __________             __________ 
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VI. SALUBRIDAD 
Enfermedades más frecuentes 
oblación infantil: Población adulta: 
Causas principales: Causas principales: 
 
VII. ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES EXISTENTES EN LA 
MICROCUENCA 
 
Nombre organización Carácter * participantes Cómo participan 
    
Otras organizaciones que se necesiten:____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
*Gremial, religioso, cívico, econômico, político, cultural, desportivo, etc. 
VIII. PRESENCIA INSTITUCIONAL 
Institución Tipo de programa Participación 
 comunitaria 
Resultados 
    
IX PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA MICROCUENCA 
Cuáles son los principales problemas que identifica en la microcuenca? 
 
2. Causas: 
 
3. Posibles soluciones: 
 
Elaboración Propia 
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ANEXO B.  LISTAS DE RECONOCIMIENTO YARUMAL Y LA BANANERA 
Comentario: No se consignaron de nuevo las listas las listas repetidas* 
 
ANEXO.  LISTA DE CHEQUEO YARUMAL 
 
Identificación de impactos ambientales para la producción cafetera 
 
Práctica 
Productiva 
Actividad Impactos 
Producción de 
café tecnificado 
Germinador 
 Generación de residuos inorgánicos 
 Contaminación de fuentes de agua por lixiviados 
 
Almácigo 
 Generación de residuos inorgánicos como bolsas  
plásticas negras 
 Contaminación de fuentes de agua por lixiviados 
Preparación del 
terreno, trazado, 
ahoyado y 
siembra 
 Erosión de suelos 
 Quemas 
 Extracción de nutrientes y agua del suelo 
Manejo de 
arvenses 
 Erosión hídrica 
 Alteración de las condiciones físicas del suelo por el uso de 
azadón 
 
 Generación de residuos de biomasa 
 Generación de residuos inorgánicos por productos químicos 
 Disminución de la biodiversidad 
Fertilización 
 Generación de residuos inorgánicos por productos químicos 
 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Contaminación de fuentes de agua por lixiviados 
 Alteración de la calidad microbiológica del suelo 
Control de plagas 
y manejo de 
enfermedades 
 Generación de residuos inorgánicos por productos químicos 
 
 Contaminación por agroquímicos debida al lavado de 
equipos de fumigación 
 Alteración a la DBO por el vertimiento de residuos de 
plaguicidas y fungicidas 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Patologías y traumatismos en la salud humana como 
dermatitis y alergias, disfunciones músculo-esqueléticas y 
alteraciones nerviosas y sensoriales 
Sistema de 
renovación 
 Alteraciones de las propiedades del suelo por quemas 
 Erosión 
 
 Emisiones de carbono a la atmósfera por quema 
 Pérdida de cobertura vegetal 
 Alteración de la dinámica poblacional de fauna silvestre 
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 Pérdida de biodiversidad 
Beneficio 
 Contaminación de agua por mieles y pulpa 
 Manejo de subproductos de cosecha y poda 
 Material particulado generado por el secado 
 
 
Identificación de impactos ambientales para la producción avícola 
 
Práctica 
Productiva 
Actividad Impactos 
Producción 
avícola 
Recepción y 
vacunación 
 Contaminación por generación de residuos sólidos inorgánicos 
como jeringas, agujas, vidrios, cartones y plásticos 
Disposición en 
galpones, 
levante y 
engorde 
 Contaminación por generación de residuos sólidos inorgánicos 
 Producción de gallinaza y amoniaco  
 Producción de sólidos y lixiviados procedentes de animales 
muertos  
 Emisión de olores ofensivos 
 Proliferación de insectos  
Producción de 
huevos y de 
crías 
 Producción de cáscaras, huevos no nacidos y animales 
muertos 
 Producción de gallinaza y amoniaco  
 Emisión de olores ofensivos 
 Proliferación de insectos 
Prácticas de 
aseo 
 Excesivo consumo del recurso hídrico 
 Incremento en el caudal de vertimientos 
 Incrementos en la concentración de sólidos en los efluentes 
 Incrementos en la concentración de materia orgánica y grasas 
en los efluentes 
 Eutrofización de fuentes hídricas por excesivo vertimiento de 
nutrientes 
 Emisión de olores ofensivos  
 Emisión de material particulado y gases de combustión por 
quema de residuos 
 Emisión de dióxido de azufre y contribución a la formación de 
lluvia ácida 
 Proliferación de insectos  
 Desarrollo de microorganismos potencialmente patógenos 
para los humanos Problemas sanitarios ocasionados por 
transmisión vertical 
Sacrificio 
 Incrementos en la concentración de sólidos en los efluentes 
 Incrementos en la concentración de materia orgánica y grasas 
en los efluentes 
 Incremento de temperatura en los efluentes por vertimiento de 
agua caliente Emisión de olores ofensivos 
 Proliferación de insectos 
 Desarrollo de microorganismos potencialmente patógenos 
para los humanos 
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Identificación de impactos ambientales para la producción de ganado 
vacuno 
Práctica 
Productiva 
Actividad Impactos 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de 
ganado vacuno 
Construcción de 
caminos y obras 
de infraestructura 
 Pérdida de cobertura vegetal 
 Vertimientos dispersos 
 Fragmentación del paisaje 
 Desestabilización de taludes  
 Contaminación de cuerpos de agua  con material sólido 
procedente de la construcción  
 Generación de residuos sólidos inorgánicos 
 Emisión de material particulado  
 Pérdida de cobertura vegetal 
 Obstrucción de cunetas, alcantarillas, etc. 
Quemas 
 Alteraciones de las propiedades físico-químicas del suelo  
 Emisiones de carbono a la atmósfera 
 Pérdida de la complejidad de la cobertura vegetal original 
 Alteración de la dinámica poblacional de fauna silvestre  
 Pérdida de biodiversidad 
Adecuación de 
terrenos 
 Alteraciones físicas del suelo 
 Inestabilidad de taludes 
 Arrastre de material particulado y materia orgánica a fuentes 
hídricas superficiales  
 Pérdida de la complejidad de la cobertura vegetal original  
Introducción de 
ganado 
(pastoreo) 
 Deterioro de la composición y estructura del suelo, 
compactación y erosión 
 Pérdida de la capacidad de regulación hídrica por ocupación de 
cauces 
 Aportes de coliformes a las fuentes hídricas por heces  
 Pérdida de la complejidad de la cobertura vegetal original  
 Pérdida de biodiversidad 
 
Mantenimiento de 
los pastizales 
 Alteración de las propiedades químicas del suelo por adición de 
agroquímicos 
 Exposición del suelo a factores hídricos y eólicos 
 Erosión  
 Alteración de la microfauna edáfica  por adición de 
agroquímicos 
 Contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de 
agroquímicos 
Rotación de 
potreros y 
mantenimiento 
del ganado 
 Erosión de corredores  
 Vertimientos provenientes de insumos químicos aplicados al 
ganado 
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ANEXO.  LISTA DE CHEQUEO LA BANANERA 
 
Identificación de impactos ambientales para el cultivo de granadilla 
 
Práctica Productiva Actividad Impactos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de granadilla 
Siembra  Extracción de nutrientes y agua del suelo 
Tutorado 
 Alteraciones a las coberturas vegetales por 
tala para tutores 
Podas  Generación de residuos de biomasa 
Fertilización 
 Contaminación química del suelo 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Alteración de la calidad microbiológica del 
suelo 
Riego 
 Demanda de altos volúmenes de agua 
 Aporte de sedimentos y agroquímicos a las 
fuentes hídricas por infiltración 
Control de arvenses 
 Generación de residuos de biomasa 
 Generación de residuos por productos 
químicos  
 Disminución de la biodiversidad 
Control de plagas y 
enfermedades 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Alteración a la DBO por el vertimiento de 
residuos de plaguicidas y fungicidas 
 Contaminación por agroquímicos debida al 
lavado de equipos de fumigación  
 Destrucción de la actividad microbiológica 
del suelo 
 Disminución de la biodiversidad por 
envenenamiento  
 Patologías y traumatismos en la salud 
humana como dermatitis y alergias, 
disfunciones músculo-esqueléticas y 
alteraciones nerviosas y sensoriales 
Cosecha 
 Contaminación hídrica y aporte de 
sedimentos por lavado de los frutos 
 Incremento de las poblaciones de insectos 
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Identificación de impactos ambientales para el cultivo de cebolla 
 
Práctica Productiva Actividad Impactos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de Cebolla 
Siembra 
 Extracción de nutrientes y agua del 
suelo 
Podas  Generación de residuos de biomasa 
Fertilización 
 Contaminación química del suelo 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Alteración de la calidad microbiológica 
del suelo 
Riego 
 Demanda de altos volúmenes de agua 
 Aporte de sedimentos y agroquímicos a 
las fuentes hídricas por infiltración 
Control de 
arvenses 
 Generación de residuos de biomasa 
 Generación de residuos por productos 
químicos  
 Disminución de la biodiversidad 
Control de plagas 
y enfermedades 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Alteración a la DBO por el vertimiento 
de residuos de plaguicidas y 
fungicidas 
 Contaminación por agroquímicos 
debida al lavado de equipos de 
fumigación  
 Destrucción de la actividad 
microbiológica del suelo 
 Disminución de la biodiversidad por 
envenenamiento  
 Patologías y traumatismos en la salud 
humana como dermatitis y alergias, 
disfunciones músculo-esqueléticas y 
alteraciones nerviosas y sensoriales 
Cosecha 
 Contaminación hídrica y aporte de 
sedimentos por lavado de los frutos 
 Incremento de las poblaciones de 
insectos 
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Identificación de impactos ambientales para el cultivo de plátano 
 
Práctica 
Productiva 
Actividad Impactos 
Producción de 
plátano  
Preparación del 
terreno, trazado y 
ahoyado 
 
 Pérdida de Biodiversidad por remoción de cobertura vegetal y 
descubrimiento de suelo. 
  Erosión y Pérdida del suelo expuesto, por efecto de la lluvia y 
del agua de escorrentía 
 Deterioro de la estructura del suelo por sobre laboreo 
mecánico. 
Siembra y 
distribución de la 
plantación  
  
 Remoción de suelo. 
 Contaminación de aguas por residuos del tratamiento químico 
de semillas. 
 Afectación de la vegetación por el aprovechamiento de estacas 
de madera en pie para la señalización de los sitios a ahoyar 
 Incremento en la población de malezas si la cantidad de 
plantas sembradas por hectárea es inferior a la usual  
  Pérdida de sitios por muerte de plantas 
 Exposición del suelo a los efectos erosivos de la lluvia. 
Fertilización 
 Generación de residuos inorgánicos por productos químicos 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Contaminación de fuentes de agua por lixiviados 
 Alteración de la calidad microbiológica del suelo 
 Contaminación por residuos plásticos de los empaques 
Control de plagas 
y manejo de 
enfermedades 
 Generación de residuos inorgánicos por productos químicos 
 Contaminación por agroquímicos debida al lavado de equipos 
de fumigación 
 Alteración a la DBO por el vertimiento de residuos de 
plaguicidas y fungicidas 
 Emisión de material particulado 
 Emisión de olores 
 Patologías y traumatismos en la salud humana como 
dermatitis y alergias, disfunciones músculo-esqueléticas y 
alteraciones nerviosas y sensoriales 
Embolse y 
amarre 
 Posible acumulación en el suelo de material no biodegradable: 
bolsas de polietileno, cuerda o nylon (polipropileno). 
Control de 
arvenses 
  
 Alteración del ecosistema por la reducción de flora y fauna. 
 Riesgo de intoxicaciones en los trabajadores y los habitantes 
de la zona. 
 Acumulación de envases contaminados 
 Generación de residuos de biomasa 
Cosecha 
 Generación de residuos de biomasa 
 Posibilidad de accidentes y lesiones en los trabajadores por: 
utilización de herramienta cortante; la caída de racimos y 
objetos como garruchas, cable y/o torres; los sobreesfuerzos, 
los pisos resbaladizos, los puentes inestables o en mal 
estado. 
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ANEXO C. MATRIZ DE IMPORTÂNCIA AMBIENTAL 
Matriz de valoración de la importancia ambiental para la práctica avícola (anexo 
formato digital con todo el libro de Excel) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D. CUADROS, FIGURAS Y TABLAS 
 
ANEXO D. CUADROS  
 
Cuadro 18. Sistemas de cultivo, crianza o transformación para cada finca 
Sistemas de cultivo Sistemas de crianza 
Sistemas de 
transformación 
Maíz Gallinas (41) sacrificio 
Fríjol y maíz No No 
Pasto manejado y pasto de 
corte 
Ganado vacuno (78 
reses) y (30) gallinas 
No 
Asociación café-plátano Ganado vacuno (1) EL beneficio de café 
 
Cuadro 19.  Extensiones prediales (predios con influencia antes de la bocatoma 
acueducto Bananera). 
Finca Propietario/casero 
Extensión 
(cuadras) 
Áreas por 
encima de 
bocatomas 
% 
El Porvenir Casero 59 78 
Gildardo Arango Propietario 2 2.6 
El Vergel/ Ruth Deny Propietario 2 2.6 
Villa Venus/ Miriam casera 4.7 6.2 
La Arboleda/ Maria Adela Propietario 3.2 4.2 
Los Guayabos Casero 2.4 3.2 
Los Pomos propietario 2.4 3.2 
 Total: 75.7 Total: 100 
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Cuadro 20. Información relacionada con la vivienda 
variable atributo % 
Paredes 
Bareque 42.85 
Mixta 14.3 
Ladrillo 42.85 
Techo 
Teja de barro 28.6 
Zinc 42.8 
Zinc-Eternit no 
Eternit 28.6 
Piso 
Mortero 71.4 
Madera 28.6 
Baldosa no 
Puertas y 
ventanas 
Madera 42.85 
Mixta 42.85 
Metal 14.3 
 
Cuadro 21. Sistemas de cultivo, crianza o transformación para cada finca 
Sistemas de cultivo Sistemas de crianza 
Sistemas de 
transformación 
Granadilla, cebolla, pasto 
manejado 
Ganadería (12) 
Gallinas (40) 
No 
Café asociado No El beneficio de café 
Plátano Gallinas (30) No 
Plátano No No 
Café asociado, pasto 
manejado, 
Ganadería (1), 
Avicultura (10), 
cerdos (1) 
El beneficio de café 
Café asociado, fríjol , lulo 
Conejos (20), 
avicultura (30) 
El beneficio de café 
Café asociado Avicultura (15) El beneficio  de café 
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ANEXO D. FIGURAS 
 
Figura 39.  Lugar de procedencia 
Lugar de procedencia
14%
43%
29%
14%
La Bella Z.R.
La Bananera Z.R.
Dosquebradas
Z.U.
Marsella Z.R.
 
 
ANEXO D. TABLAS 
 
Tabla 10. Matriz jerárquica de importancia ambiental para prácticas productivas  
 
 
Tabla 11. Matriz jerárquica de importancia ambiental para las prácticas 
productivas, empleo y productividad 
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 Tabla 12. Matriz jerárquica de importancia ambiental para prácticas productivas  
 
 
Tabla 13. Matriz jerárquica de importancia ambiental para las prácticas 
productivas, empleo y productividad 
 
 
ANEXO E. MARCO NORMATIVO 
 
Atributo Normativa Nombre 
De los derechos colectivos y del ambiente 
Legislación 
nacional 
Asamblea Nacional 
Constituyente 
Constitución política de Colombia 
Ley 99 de 1993 Ley nacional ambiental 
Decreto 2811 de 
1974 
Código nacional de recursos naturales renovables 
y de protección al medio ambiente 
Agua 
Aprovechamientos Desarrollo del Título VI del Decreto 2811 
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y vertimientos 
Resolución 567 de 
1997 CARDER 
Aprovechamiento de aguas, se determinan 
medidas para su protección. Concesiones de Agua. 
Permisos de vertimiento. Permisos de ocupación 
de cauce. Infracciones. Tasas por uso del agua 
Calidad 1594 de 1984 Parámetros de calidad de agua 
Tasas retributivas 
Decreto  901 de 1997 
Tasas retributivas por la utilización directa o 
indirecta del agua como receptor  de los 
vertimientos puntuales  y tarifas de estas 
Resolución 372 de 
1998  Min ambiente 
Tarifas mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos 
Uso eficiente 
Ley 373 de 1997 
Se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Resolución 150 de 
2001 CRA 
Consumos básicos y máximos para usuarios de 
acueductos 
Suelo 
Protección 
Art. 41 ley 99 Adecuación de tierras 
Resolución 1023 del 
28 de julio de 2005 
 
Por la cual se adoptan guías ambientales como 
instrumento de autogestión y autorregulación 
 
Decreto 1449 de 
1977 
Protección y conservación de los suelos, 
obligaciones de los propietarios 
Decreto 695 de 1995 Uso de plaguicidas 
Decreto 459 de 2000 Normas relacionadas con plaguicidas genéricos 
Residuos 
Decreto 1713 de 
2002 
Gestión integral de los residuos sólidos 
Biodiversidad 
Generales 
Títulos I, II y III Dec. 
2811 
Flora terrestre, conservación, administración y 
bosques 
 
Ley 1021 de 2006 Ley general forestal 
Decreto 877 de 1976 
Prioridades referentes a los diversos usos del 
recurso forestal. 
Decreto 1824 de 
1994 
Incentivo forestal 
Decreto 1791 de 
1996 
Se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal 
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Resolución 497 de 
1997 Minagricultura 
Parámetros técnicos que deben cumplir las 
especies forestales para su inclusión en el listado 
de especies beneficiarias del certificado de 
incentivo forestal 
Fauna Ley 84 de 1989 Estatuto nacional de protección de los animales 
Planificación ambiental 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 
Ley 142 de 1994 Prestación de servicios públicos domiciliarios 
Resolución 1099 de 
2000 
reglamento técnico para el sector de agua potable 
y saneamiento básico – RAS 
Licencias 
ambientales 
Decreto 1753 de 
1994 
Reglamentación de licencias ambientales 
Decreto 1791 de 
1996 
Suprime las licencias ambientales para adelantar 
proyectos de reforestación y de aprovechamiento 
forestal. 
Decreto 2353 de 
1999 
Competencias en materia de licencias ambientales 
Ordenamiento y 
Planeación 
Plan  de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Otún 
 
Plan  de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río la Vieja 
 
Ley 152 de 1994 Ley orgánica del plan de desarrollo 
Ley 388 de 1997 Ley de ordenamiento territorial 
Decreto 1865 de 
1994 
Se reglamenta el Plan Estratégico Regional 
PEGAR 
Decreto 48 de 2001 Planificación ambiental Regional 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
